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OKRAJŠAVE IN SIMBOLI 
SS  suha snov 
GAE  ekvikvalent galne kisline 
SDK  skupni derivati kvercetina 
SDKe  skupni derivati kempferola 
SDI  skupni derivati izoramnetina 
SDHCK skupni derivati hidroksicimetnih kislin 
TPC  vsebnost skupnih fenlov (ang. total phenol content) 
sod.  sodelavci 
cit.  citirano 
AOP  antioksidativni potencial 
TAC  skupna antioksidativna kapaciteta 
DPPH  2,2-difenil-1-pikrilhidrazil 
HPLC  visokoločljivostna tekočinska kromatografija (ang. high performance liquid 
chromatography) 
MS  masni spektrometer (ang. mass spectrometer) 
CQA  kafeoilkininska kislina 
3,5-diCQA 3,5-di kafeoilkininska kislina 
4,5-diCQA 4,5-di kafeoilkininska kislina 
TEAC  Trolox ekvivalent antioksidantivna kapaciteta 
SD  standardna deviacija 
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Kadar razpravljamo o okoljskih težavah, o pomanjkanju hrane po svetu in o 
pomanjkljivem vnosu hranilnih snovi v človeško telo, le redko pomislimo, kako slabo 
izkoriščamo posamezne rastlinske dele. Čeprav vemo, da so praktično vsi deli vrtnin ali 
poljščin primerni za prehrano tako ljudi kot živali, jih velikokrat zanemarjamo. Med te 
dele rastlin sodijo tudi listi sladkega krompirja, ki se vse bolj izkazujejo z dobrim 
prehranskim potencialom, saj so bogati z vitaminom B, železom, kalcijem, cinkom in 
beljakovinami (Hue in sod., 2012; Islam in sod., 2003a; Xi in sod., 2015; Sun in sod., 
2014, 2018; Xu in sod., 2010). 
 
V svetu je sladki krompir zelo razširjena in znana vrtnina, kar pa za Slovenijo ne velja, 
saj ga pri nas skoraj ne poznamo. Sladki krompir bi lahko uspeval zelo dobro tudi pri nas, 
le najti moramo primerno sorto. Slovenija s svojo klimo tej toplotno zahtevni kulturi nudi 
sorazmerno kratko vegetacijsko dobo. Nekatere sorte sladkega krompirja jo nadomeščajo 
z dolgimi dnevi, ki trajajo od junija do septembra. Posledica dolgih dni ter kratkih noči 
pa je vsekakor intenzivnejša rast nadzemnih delov, še posebej listne mase (Žnidarčič, 
2011). 
 
Velika prednost sladkega krompirja pred ostalimi vrtninami je tudi v tem, da lahko liste 
oziroma mlade poganjke pobiramo v vsej rastni sezoni. Skupni pridelki so veliko večji v 
primerjavi z ostalo listno zelenjavo, saj na koncu sezone poberemo še gomolje in tako 
lahko izkoristimo največ, kar lahko rastlina da. Hkrati pa so listi te kulture v primerjavi z 
ostalo listno zelenjavo bolj tolerantni na bolezni, škodljivce in visoko vlago (Islam in 
sod., 2003a; 2003b; Sun in sod., 2014). 
 
V Sloveniji je vse večji trend med potrošniki zavedanje, da hrana, predvsem pa zelenjava, 
pripomore k dobremu zdravju, saj lahko preprečuje nastanek raka, obolevnost za 
boleznimi srca, hipertenzije, možganske kapi, staranja,... Številne epidemiološke 
raziskave potrjujejo, katera hrana, bogata z bioaktivnimi snovmi oziroma antioksidanti 
opravlja varovalno vlogo pred boleznimi (Eh in sod., 2007, cit. po Deng in sod., 2013; 
WHO, 2003, cit. po Deng in sod., 2013; Armes in sod., 1993, cit. po Prior in Cao, 2000; 
Steinberg, 1991, cit. po Prior in Cao, 2000; Islam in sod., 2003a, 2003b; Ross in Kasum, 
2002, cit. po Carvalho in sod., 2010; Lako in sod., 2007; Sun in sod., 2018; Xu in sod., 
2010). 
1.1 NAMEN RAZISKAVE 
Ker je za slovenske agroekološke razmere sladki krompir relativno nova kultura, je bil 
cilj raziskave analizirati vpliv gojenja izbranih sort (’Janja’, ’Lučka’, ’Okinawian’ in 
’Purple speclet’) v zavarovanem prostoru in na prostem na vsebnost posameznih in 
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skupnih sladkorjev v gomoljih ter posameznih in skupnih fenolov (TPC) v listih sladkega 
krompirja. 
1.2 DELOVNA HIPOTEZA 
Predvidevali smo, da bodo med izbranimi sortami značilne razlike v vsebnosti izbranih 
metabolitov v listih in gomoljih sladkega krompirja, prav tako smo tudi pričakovali, da 
bo lokacija gojenja vplivala na vsebnost metabolitov. 
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2 PREGLED OBJAV 
2.1 SLADKI KROMPIR (Ipomoea batatas L.) 
2.1.1 Taksonomska uvrstitev 
Sladki krompir (Ipomoea batatas (L.) Lam.) uvrščamo v red Solanales in družino 
slakovke (Convolvulaceae). Družina slakovk obsega okrog 45 rodov ter 1.000 vrst. 
Večina vrst so plezalke, ostale vrste pa so pokončne zelnate in grmičaste vrste. Cvetovi, 
ki so značilni za to družino so aktinomorfni in hermafroditni. Venec ima obliko lijaka, ta 
je nastal s spojitvijo petih venčnih listov (Ivančič, 2002). 
 
Kraljestvo: rastline (Plantae) 
Deblo: kritosemenke (Magnolipohyta) 
Razred: dvokaličnice (Magnolipsida) 
Podrazred: štiriobročne zraslovenčnice (Asteridae) 
Red: razhudnikovke (Solanales) 
Družina: slakovke (Convolvulaceae) 
Rod: Ipomoea 
Vrsta: sladki krompir (Ipomoea batatas L. Lam) 
2.1.2 Morfološke značilnosti 
Sladki krompir je pomemben zaradi svojih podzemnih organov ali koreninskih gomoljev. 
Gomolji so lahko različnih barv: rumeni, vijolični, oranžni, beli... Glede na barvo 
gomoljev se le ti razlikujejo tudi v vsebnosti mineralov, vitaminov, ogljikovih hidratov 
ter antioksidantov. Rastlina sladkega krompirja lahko naredi približno osem do deset 
gomoljev. Gomolji so nekoliko podolgovate oblike, na sredini so najdebelejši, na konceh 
pa zoženi (Mukhtar in sod., 2010). 
 
Steblo sladkega krompirja je plazeče. Za rast potrebuje oporo, zato ga uvrščamo med 
ovijalke. Stebla lahko zrastejo v dolžino od enega do petih metrov. Barva stebla je odvisna 
od sorte oziroma ekotipa in je lahko svetlo zelena ali škrlatno zelene barve (Dubey in 
Ganguli, 1998). 
 
Listi sladkega krompirja so večinoma srčaste oblike. Nekatere sorte imajo globoko 
urezano listno ploskev, ki je trikotne oblike. Listni rob je lahko nazobčan ali raven. Barve 
lista pa so različni odtenki zelene (Somda in Kays, 1990). 
 
Cvetovi sladkega krompirja so zelo podobni cvetovom rastlin iz družine slakov 
(Convolvulus). Razlikujejo se v velikosti, barvi in obliki. Cvetovi so lahko združeni v 
cimozna socvetja ali pa se nahajajo posamezno na oseh dolžine od 3 do 15 cm. Cimozna 
socvetja lahko združujejo tudi do 20 cvetov. Cvet sladkega krompirja je sestavljen iz čaše, 
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lijakastega venca, dveh majhnih brakteol, pestiča in petih prašnikov (Ivančič, 2002). 
Barva cvetnega dela je sicer genetsko pogojena, vendar pa ima nanjo velik vpliv tudi 
okolje, na primer cvetovi, ki so bili razviti v senci, so običajno svetlejši (Somda in Kays, 
1990). 
 
Sladki krompir je kratkodnevnica, zato v dolgem dnevu ne cveti. Če gomolje v 
kontinentalnem delu Slovenije posadimo v rastlinjak februarja, lahko pričakujemo, da 
bodo rastline zacvetele že maja ali junija. Ob ugodnih razmerah se rastline razvijejo zelo 
hitro in so lahko do začetka maja, ko jih prestavimo na prosto visoke že dva metra. Pri 
sajenju potaknjencev, ki jih sadimo na zunanji površini se prvi cvetovi pojavijo v drugi 
polovici avgusta ali septembra. Cvetenje posameznih cvetov traja zelo kratek čas. 
Odpiranje cvetnega venca se začne malo pred sončnim vzhodom. Cvet ostane odprt samo 
tri ure, nato začne veneti in na koncu cvetni venec odpade. 
 
Plod sladkega krompirja imenujemo večsemenska glavica. Ta dozori, odvisno od 
vremenskih razmer v štirih do šestih tednih. V enem plodu se lahko nahajajo od enega do 
štiri semena. Zaradi trde semenske lupine kalitev traja zelo dolgo in je neenakomerna. 
Semena lahko začnejo kaliti šele po devetih ali več mesecih. Da bi čas kalitve skrajšali 
lahko semena stratificiramo. S tem postopkom semensko lupino stanjšamo ali 
»poškodujemo« in tako se kalitev lahko prične že po nekaj dneh. Seme lahko 
stratificiramo v koncentrirani žvepleni kislini, kjer ga za 45 minut namočimo in ga nato 
izperemo v čisti vodi in razkužimo. Ta postopek pa lahko opravimo tudi s pomočjo 
brusilne plošče ali steklenega papirja, vendar pazimo da brusilni material ni pregrob, sicer 
lahko seme poškodujemo ali pregrejemo embrij (Veasey in sod., 2007). 
2.2 BIOAKTIVNE SNOVI 
2.2.1 Fenolne spojine v sladkem krompirju 
Islam in sod. (2003b) so za svojo raziskavo zbrali 1389 genotipov sladkega krompirja iz 
Japonske in drugih delov sveta ter analizirali skupne fenole in posamezne fenolne kisline. 
Navajajo, da so analize pokazale, da je bila največja vsebnost fenolnih snovi v listih 
sladkega krompirja, sledijo jim listi peclji, stebla in na koncu gomolji. Od 1389 genotipov 
so analizirali 850 genotipov in jih razvrstili v 3 razrede, glede na vsebnost skupnih 
fenolnih snovi. Največja vsebnost je znašala 17,1 g GAE/100 g suhe snovi (SS), 
najmanjša pa 1,42 g GAE/100 g SS. Več kot 70 % genotipov je vsebovala več kot 6 g 
GAE/100 g SS. V primerjavi z ostalo zelenjavo, ki jo najdemo na tržišču, ima sladki 
krompir veliko vsebnost fenolov. Sun in sod. (2018) pa so pri eni od raziskav izmerili od 
2,73 do 12,46 g GAE/100 g SS. Ugotovili so tudi značilno korelacijo med različnimi 
skupinami fenolov in različnimi derivati kininske kisline (CQA). 
 
Med glavnimi fenolnimi spojinami v listih sladkega krompirja najdemo 3,5-dikafeoil 
kininsko (3,5-diCQA) in 4,5 dikafeoil kininsko kislino (4,5-diCQA). Rezultati so prav 
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tako pokazali, da se vsebnost derivatov hidroksicimetnih kislin razlikuje glede na genotip, 
vendar je razmerje med njimi po genotipih podobno. Velika večina rastlinskih živil in 
pijač vsebuje derivate kavne kisline, ki so antioksidanti. Antioksidanti lahko pri ljudeh 
varujejo srce in ožilje (Herrmann, 1989, cit. po Islam in sod., 2003b; Macheix in sod., 
1990, cit. po Islam in sod., 2003b; Ho, 1992 cit. po Islam in sod., 2003b; Kinsella in sod., 
1993, cit. po Islam in sod., 2003b; Papes, 1999, cit. po Islam in sod., 2003b). Knekt in 
sod. (1996, cit. po Islam in sod., 2003b) navajajo, da je vnos teh spojin povezan z 
zmanjšanjem smrtnosti zaradi koronarnih bolezni. 
 
Vršni listi sladkega krompirja imajo visoko vsebnost fenolnih snovi. Uporabimo jih lahko 
kot čaj, sestavino različnih živil in kot prehransko dopolnilo. Ugotovili so, da listi 
sladkega krompirja vsebujejo zelo veliko vsebnost biološko aktivnih derivatov 
hidroksicimetnih kislin, ki izboljšujejo in preprečujejo nekatera zdravstvena stanja, kot 
so rak, koronarne bolezni, kardiovaskularne bolezni, okužba s HIV, hepatotoksičnost, 
alergije in staranje (Islam in sod., 2003b). 
 
Na Kitajskem so Deng in sod. (2013) zbrali 56 vrst zelenjave. Najvišjo skupno vsebnost 
fenolov (TPC) so imeli kitajska čebula (Toona sinensis M.Roem.) (23,27), šiso (Perilla 
frutescens L.) (14,37), Lysimachia mauritiana Lam. (13,13), zelena soja (Glycine max 
(L.) Merr.) (12,39) in listi paprike (Capsicum annuum L.) (12,14 mg GAE/g). Listi 
sladkega krompirja so vsebovali 10,25 mg GAE/g svežega vzorca. 
 
Med 56 testiranimi zelenjavami je 12 zelenjadnic pokazalo največjo antioksidativno 
aktivnost. Med njimi najdemo tudi liste sladkega krompirja (preglednica 1), kjer opazimo, 
da vsebujejo le listi paprike večjo vsebnost galne kisline. Vsebnost galangina so zaznali 
le pri šestih vrtninah, med njimi je tudi sladki krompir. Le špinača ima manjšo vsebnost 
galangina, kot sladki krompir. Analize so bile opravljene s testi FRAP, TEAC ter metodo 
Folin-Ciocateu. 
 
Glavne skupine bioaktivnih snovi v rastlinskih živilih prispevajo k skupni količini 
antioksidantov (TAC), vključujejo fenole, karotenoide in antioksidativne vitamine, kot 
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Preglednica 1: Glavne fenolne spojine in njihova vsebnost (srednja ± SD, mg/100 g) v 12 zelenjadnicah z 
najvišjimi antioksidativnimi aktivnostmi (Deng in sod., 2013) 
Vrtnina Vrsta spojine Vsebnost (mg/100 g) 
Brokoli (Brassica capitata var. italica L.) 
Galna kislina 10,12 ± 0,70 
Klorogenska kislina 5,46 ± 0,33 
Kempferol 2,84 ± 0,45 
Koriander (Coriandrum sativum L.) 
Galna kislina 11,54 ± 0,99 
Epikatehin 7,82 ± 0,74 
Klorogenska kilsina 7,6 ± 0,86 
Kitajski drobnjak (Allium tuberosum) 
Galna kislina 8,82 ± 0,93 
Katehin 88,94 ± 6,65 
Cowpea (Vigna unguiculata (Linn.) Walp) 
Galna kislina 6,7 ± 0,81 
Katehin 36,86 ± 4,83 
Klorogenska kilsina 0,66 ± 0,05 
Ginseng (Panax ginseng C. A. Mey.) 
Galna kislina 5,86 ± 0,44 
Galangin 10,34 ± 0,72 
Ginura (Gynura sp.) 
Galna kislina 6,3 ± 0,42 
Galangin 9,08 ± 1,22 
Lotus - korenine (Nelumbo nucifera Gaertn.) Galna kislina 9,72 ± 1,10 
Kitajsko zelje (Brassica chinensis L.) 
Galna kislina 3,82 ± 0,25 
Katehin 28,24 ± 3,94 
Epikatehin 4,00 ± 0,34 
Paprika - listi (Capsicum annuum L.) 
Galna kislina 22,98 ± 1,85 
Kvercetin 3,94 ± 0,33 
Galangin 8,94 ± 0,56 
Japonska perila -listi (Perilla frutescens L.) 
Galna kislina 8,8 ± 0,45 
Epikatehin 84,46 ± 7,23 
Klorogenska kilsina 13,54 ± 0,92 
Kvercetin 7,48 ± 0,51 
Galangin 14,1 ± 0,65 
Špinača (Spinacia oleracea L.) 
Galna kislina 6,58 ± 0,22 
Galangin 4,6 ± 0,51 
Kempferol 14,46 ± 0,95 
Sladki krompir - listi (Ipomoea batatas (L.) Lam.) 
Galna kislina 14,52 ± 1,23 
Galangin 8.74 ± 0.88 
 
Lako in sod. (2007) so analizirali biokemijske lastnosti fenolnih snovi, karotenoidov in 
antioksidativne lastnosti sadja in zelenjave, ki je na voljo na Fidžiju. Živila so, glede na 
to kako se jih običajno uživa, pripravili za analizo v surovem stanju ali pa so jih termično 
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Preglednica 2:Vrednost skupnih fenolov in flavonoli v zelenjavi in sadju  (Lako in sod., 2007) 
Zelena listnata zelenjava 
Fenoli 
(mg GAE/100 g SS) 
Flavonoli (mg/100 g SS)  
Kvercetin Kempferol Izoramnetin  
 Ipomoea batata (oranžen)  260 78 3 - 
 Ipomoea batata ('Composite')  270 90 8 1 
 Ipomoea batata ('Honiara')  270 78 6 - 
 Ipomoea batata ('Tis3030')  280 46 5 - 
 Ipomoea batata ('Papua')  240 43 8 - 
 Moringa oleifera (parjen) 260 100 34 2 
 Moringa oleifera (surov) 290 90 34 3 
 Colocasia esculenta  120 1 - 1 
 Amaranthus viridis 79 8 - -  
 Ipomoea aquatica 65 24 4 -  
 Athyrium esculentum 39 6 3 -  
 Rorippa nasturtium aquaticum 54 7 3 <1  
 Brassica chinensis 54 1 8 2  
 Brassica oleracea var. bullata 27 <1 - -  
 Brassica nigra 58 <1 12 <1  
 Latuca sativa 16 2 <1 -  
 Ostala zelenjava      
 Solanum melongena 76 - - -  
 Phaseolus vulgaris 120 62 1 -  
 Phaseolus vulgaris (rumen) 57 2 <1 -  
 Phaseolus vulgaris var (stročji) 54 4 <1 -  
 Lycopersican esculentum 36 1 - -  
 Cucumis sativus 8 <1 <1 -  
 Daucus carota (parjen) 52 - - -  
 Daucus carota (surov) 16 <1 - -  
 Cucurbita maxima 23 - - -  
 Sadje      
 Carica papya ('Hawaiian')  26 2 2 <1  
 Annona muricata 42 - - <1  
 Citrus sinensis ('Batiri') 98 - - -  
 Prunus avium 67 6 1 -  
 Mangifera indica ('Yalewa') 48 <1 1 -  
 Cirus reticulata 28 <1 <1 -  
 Ananas comosus 15 2 <1 -  
 Cocos nucisfera  27 - - -  
 Syzygium malaccense 32 <1 - -  
 Citrullus vulgaris 14 1 1 -  
 Musa sp.  11 1 1 -  
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Iz preglednice 2 lahko razberemo, da je imela zelena listna zelenjava največjo 
antioksidativno sposobnost, sledila sta sadje in korenovke. Listi sladkega krompirja so 
imeli največjo skupno vsebnost fenolnih snovi (270 mg GAE/100 g) in kvercetina 
(90 mg/100 g SS). Listi Moringa oleifera vsebujejo največjo količino skupnih fenolnih 
snovi (260 mg GAE /100 g), prav tako je vrsta tudi najbogatejša pri viru kvercetina 
(100 mg/100 g) in kempferola (34 mg/100 g) med zeleno listno zelenjavo, na drugem 
mestu v naštetih specifikacijah so listi sladkega krompirja (Lako in sod., 2007).  
 
Če primerjamo vsebnost flavonolov med zeleno listno zelenjavo in gomoljnicami 
ugotovimo, da jih gomoljnice vsebujejo manj. To velja tudi za sladek krompir (Prior in 
Cao, 2000, cit. po Hue in sod., 2012; Islam in sod., 2003, cit. po Hue in sod., 2012; Lako 
in sod., 2007). Vendar gomolji sladkega krompirja z oranžnim mesom, vsebujejo precej 
več skupnih antioksidantov v primerjavi z drugimi tradicionalnimi gomoljnicami. 
Predvsem β-karotena, ki je značilen za oranžne sorte sladkega krompirja (12 mg/100 g 
SS). 
 
Sun in sod. (2014) so na Kitajskem analizirali liste 40 sort sladkega krompirja in 
ugotavljali njihovo hranilno vrednost. Izbrane sorte so bile razvrščene glede na namen 
uporabe (predelava v škrob, suho sadje, sok, čips …) (preglednica 3). 
 
19 sort je na primer imelo večje razmerje K/Na od špinače. Visoko razmerje K/Na je 
namreč pomembno pri preprečevanju hipertenzije in ateroskleroze. Vsebnost surovih 
beljakovin v listih sladkega krompirja je bila podobna kot pri mleku (2,99 g/100 g sveže 
mase). Indeks prehranske kakovosti beljakovin, vlaknin in večine mineralov je bil > 2. 
Vrednosti indeksa od 2 do 6 predstavljajo dober vir hranil, vrednosti nad 6 pa 
predstavljajo odličen vir hranil. V izbranih sortah so bile fenolne snovi tudi 
najpomembnejši antioksidanti. 
Preglednica 3:Vrednosti hranilnih snovi v listih sladkega krompirja (Sun in sod., 2014) 
hranilna sestava največja vrednost sorta 
surove beljakovine 31,08 ± 0,09 g/100g SS Gigi No. 5 
vsebnost surovih vlaken 14,26 ± 0,38 g/100g SS Puhu No. 17 
surove maščobe 5,28 ± 0,15 g/100g SS Xinong No. 1 
skupni fenoli (TPC) 12,46 ± 0,62 g/100g SS Jishu No. 04150 
antioksidativna aktivnost 0,82 ± 0,01 mg/mg SS Yuzi No. 7 
Mg 910,5 ± 1,3 mg/100g SS Xinxiang No. 1 
razmerje K/Na 520,39 Ximeng No. 1 
 
Islam in sod. (2003a) so raziskovali bioaktivne komponente v listih sladkega krompirja 
in našli pri vseh preučevanih genotipih kavno kislino, 3-O-kafeoilkininsko kislino, 3,4-
di-O- kafeoilkininsko kislino, 3,5-di-O-kafeoilkininsko kislino, 4,5-di-O-kafeoilkininsko 
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kislino in 3,4,5-tri-O-kafeoilkininsko kislino, v istem zaporedju so navedene njihove 
vsebnosti od 54,2 do 217,3, od 200,5 do 282,5, od 174,1 do 698,9, od 1153,8 do 1287,0, 
od 295,5 do 406,8 in od 31,6 do 65,9 mg/100 g SS (preglednica 4). Tudi Xu in sod. (2010) 
so našli nekaj od naštetih fenolnih kislin. Od 116 izbranih sort so izmerili skupno vsebnost 
fenolnih snovi (TPC) v listih in dobili vrednosti od 8,94 do 27,33 mg ekvivalent 
klorogenske kisline na g SS. Sun in sod. (2018) pa so dobili 12,97 g ekvivalenta 
klorogenske kisline na 100 g SS. 
 
Sorta 'Simon-1' je vsebovala največ skupnih fenolov (9,7 g GAE/100g SS), najmanj pa 
sorta 'Elegant Summer' (7,5 g GAE/100g SS). Če iz preglednice 4 seštejemo vrednosti 
fenolnih kislin, dobimo vrednosti za sorto 'Simon-1' 2257,8 mg/100 g SS, sorto 'Kyushu-
119' 2248,3 mg/100 g SS, ter sorto 'Elegant Summer' 2466,6 mg/100 g SS (Islam in sod., 
2003a). 
Preglednica 4: Fenolne kisline (mg/100 SS) v listih sladkega krompirja (Islam in sod., 2003a) 
Fenolne kisline 
Sorta 
Simon-1 Kyushu-119 Elegant Summer 
Kavna kislina 63,5 ± 2,46 217,3 ± 10,98 54,2 ± 4,92 
Klorogenska kislina 282,5 ± 2,60 200,5 ± 6,95 214,1 ± 7,68 
3,4-di-O- kafeoilkininska kislina 174,1 ± 2,89 212,2 ± 5,49 698,9 ± 34,93 
3,5-di-O- kafeoilkininska kislina 1287,1 ± 6,07 1153,8 ± 7,02 1172,3 ± 15,88 
4,5-di-O- kafeoilkininska kislina 406,8 ± 6,93 398,6 ± 15,94 295,5 ± 13,98 
3,4,5-tri-O- kafeoilkininska kislina 43,9 ± 2,94 65,9 ± 4,37 31,6 ± 2,93 
 
Hue in sod. (2012) so v svoji analizi TPC med različnimi sortami sladkega krompirja 
izmerili sledeče vrednosti, in sicer pri sorti 'Biru Putih' 2,78 in pri sorti 'Indon' 5,35 g 
GAE/100 g SS. Vsebnost flavonoidov je imela sorta 'Indon' 9,6 mg/100 g SS, sorta 'Baiu 
Biasa' pa 26,35 mg/100 g SS. Hue in sod. (2012) menijo, da je odstopanje v vsebnosti 
skupnih fenolov mogoče pripisati geografskim (vremenskim) dejavnikom in različnim 
načinom gojenja. V njihovi študiji so tudi primerjali vsebnost TPC z iransko sorto oljke 
'Mishen', ki vsebuje 2,997 ± 0,361 g GAE/100 g SS. Ugotovili so, da listi malezijskih sort 
sladkega krompirja vsebujejo večjo skupno vsebnost fenolov v primerjavi z oljčnimi 
tropinami iranske sorte oljke. 
 
Shehkar in sod. (2015) so primerjali prehransko raznolikost dveh barvno različnih sort 
sladkega krompirja. Med drugimi iskanimi parametri so analizirali tudi vsebnost skupnih 
fenolov. Belo mesnati gomolji so vsebovali 1,58 mg GAE/g SS, oranžno mesnati gomolji 
pa 1,49 mg GAE/g SS. Padda in Picha (2007, cit. po Shehkar in sod., 2015) sta ugotovila, 
da manjši gomolji vsebujejo več fenolov v primerjavi z večjimi. Po njihovem mnenju 
pride do zmanjšanja vsebnosti fenolov med rastjo gomolja. Glede skupne vsebnost 
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flavonolov je oranžno mesnati gomolj pokazal 70,5 mg ekvivalentov kvercetina/100 g SS, 
belo mesnati gomolj pa 61,7 mg/100 g SS. 
2.2.2 Antioksidativni potencial (AOP) 
Primarni antioksidanti odstranjujejo proste radikale tako, da donirajo atome vodika ali 
elektrone, da postanejo stabilni. Sekundarni antioksidanti zavirajo nastanek radikalov in 
s tem preprečijo oksidativno škodo. Proste radikale proizvaja DPPH spojina (1,1-difenil-
2-pikril hidrazil), ki se uporablja za določanje antioksidativnega potenciala različnih 
ekstraktov. Mehanizem inhibicije lipidne oksidacije se pojavlja eksogeno v človeškem 
telesu in je eden od znanih aktivnosti za odstranjevanje prostih radikalov (Barros in sod., 
2007, cit. po Hue in sod., 2012). Za oceno antioksidativne aktivnosti odstranjevanja 
različnih vrst antioksidantov se je v največji meri uporabljal DPPH (Cotelle in sod., 1996, 
cit. po Hue in sod., 2012). 
Preglednica 5: Antioksidativna aktivnost v različnem sadju in zelenjavi (μmol ekvivalentov troloxa/g) 
(Prior in Cao, 2000) 
antioksidativna kapaciteta > 20 μmol ekvivalentov troloxa/g  
suhe slive (Prunus × domestica L.) robide (Rubus sp.) 
rozine (Vitis sp.) brusnice (Vaccinium oxycoccos L.) 
borovnice (Vaccinium sp.)  
antioksidativna kapaciteta med 10 in 20 μmol/g 
jagode (Fragaria × ananassa Duch.) rdeče maline (Rubus idaeus L.) 
česen (Allium sativum L.) špinača (Spinacia oleracea L.) 
ohrovt (skupina Brassica oleracea L. acephala)  
antioksidativna kapaciteta med 5 in 9,9 μmol/g 
lucerna (Medicago sativa L.) rdeča paprika (Capsicum annuum L.) 
cvetača (Brassica oleracea L. var. botrytis) rdeče češnje (Prunus sp.) 
pesa (Beta vulgaris L. ssp. vulgaris ) kivi (Actinidia chinensis Planch.) 
pomaranče [Citrus sinensis (L.) Osbeck] rdeče grozdje (Vitis sp.) 
brstični ohrovt (Brassica oleracea L. var. gemmifera)  
antioksidativna kapaciteta < 5 μmol/g 
grenivka (Citrus × paradisi Macfad.) jabolka (Malus × domestica Borkh.) 
belo grozdje (Vitus sp.) korenček (Daucus carota L.) 
čebula (Allium cepa L.) laški fižol (Phaseolus vulgaris L.) 
koruza (Zea mays L.) paradižnik (Lycopersicon esculentum Mill.) 
jajčevec (Solanum melongena L.) rumena cuketa (Cucurbita sp.) 
cvetača (Brassica oleracea L. var. botrytis) hruške (Pyrus sp.) 
krompir (Solanum tuberosum L.) solata ledenka (Lactuca sativa L. ) 
sladki krompir (Ipomoea batatas (L.) Lam.) banane (Musa acuminata Colla) 
zelje (Brassica oleracea L. var, capitata) navadna kumara (Cucumus sativus L.) 
listna solata (Lactuca sativa L.)  
medena melona (skupina Cucumis melo L. var. inodorus) 
zelena (Apium graveolens L. var. dulce (Mill) Pers)  
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Več študij navaja tesno korelacijo med veliko vsebnostjo fenolov in antioksidativnim 
potencialom (Bertoncelj in sod., 2007, cit. po Hue in sod., 2012; Céspedes in sod., 2008, 
cit. po Hue in sod., 2012; Garcia-Alonso in sod., 2004, 2008, cit. po Hue in sod., 2012). 
 
Prior in Cao (2000) povzemata ugotovitve iz njihovega laboratorija, kjer so raziskovali 
odvisnost glede na vsebnost skupne antioksidativne kapacitete v sadju, zelenjavi in 
pijačah (komercialni sadni sokovi, zeleni in črni čaj [Camellia sinensis (L.) Kuntze] in 
vina) s testom ORAC. Rezultati so povzeti v preglednici 5, kjer lahko razberemo, da 
sladki krompir vsebuje manj kot 5 μmol antioksidativne kapacitete/g. Največ vsebujejo 
robide, brusnice, suhe slive in rozine. Troloxovi ekvivalent (TE) - (Trolox: 6-hidroksi-
2,5,7,8-tetrametilkroman-2-karboksilna kislina) - se uporablja kot standard in je sintetični, 
v vodi topen analog vitamina E (Pellegrini in sod., 1999). 
2.3 IZRAŽANJE GENOV GLEDE NA DOLŽINO FOTOPERIODE 
Carvalho in sod. (2010) so primerjali aktivnost flavonoidnih poti v listih sladkega 
krompirja glede na časovno fotoperiodo. Izpostavitev dolgemu dnevu vpliva na aktivnost 
encimov flavonoidne poti ter posledično večjo vsebnost flavonoidov in fenolnih kislin v 
listih. Iz tega lahko sklepamo, da te snovi tvorijo zaščito pred povečano osvetlitvijo na 
rastlinah sladkega krompirja. 
 
Med rastlinami, izpostavljenimi krajši ali dolgi fotoperiodi, so opazne razlike med listi 
rastlin, ki so bile v teh svetlobnih razmerah gojene 30 dni. Listi rastlin, ki so bili 
izpostavljeni 16 urni svetlobi in 8 urni temi, so bili nekoliko večji. Listna konica in pecelj 
sta vsebovala rdeč pigment. Pri rastlinah, pri katerih je bila fotoperioda nastavljena na 8 
urno svetlobno in 16 urno temotno fazo pa te razlike niso bile opazne. 
 
Parametre barv so analizirali z neposrednim merjenjem absorbance pri 420, 520 in 
620 nm v metanolnih ekstraktih. Rezultati kažejo višjo intenzivnost barve v listih, ki 
rastejo v dolgem dnevu in sicer zlasti rdeče barve. Rumena barva je bila bolj intenzivna 
pri listih, ki so bili izpostavljeni kratkemu dnevu. Izmerili so tudi vsebnost klorofila a in 
klorofila b in ugotovili, da se njuna prisotnost s časom zmanjša pri obeh svetlobnih 
obravnavanjih. Tudi vsebnost skupnih fenolnih snovi se s časom in z dolžino fotoperiode 
povečuje. Listi izpostavljeni kratkemu dnevu pri 10 oziroma 30 dneh so imeli vsebnost 
skupnih fenolov od 4,94  do 5,76 g GAE/100 g sveže mase, medtem ko so listi 
izpostavljeni dolgemu dnevu imeli pri 10 oziroma 30 dneh od 8,63 do 25,0 g GAE/100 g 
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Preglednica 6:Parametri barve in koncentracije klorofilov a in b (mg/100 g svežega vzorca) in vsebnost 
skupnih fenolov (g GAE/100 g svežega vzorca) v listih sladkega krompirja po 10 in 30 dnevni 
izpostavljenosti dolgemu (16 ur) in kratkemu dnevu (8 ur) (Carvalho in sod., 2010) 
 Kratek dan Dolg dan Kratek dan Dolg dan 
 po 10 dneh po 10 dneh po 30 dneh po 30 dneh 
Intenzivnost barve 3,11 ± 0,005a 4,51 ± 0,006b 2,89 ± 0,032a 3,96 ± 0,045b 
Rumena barva (%) 62,1 ± 1,023a 53,7 ± 0,876b 70,2 ± 0,567a 60,8 ± 1,005b 
Rdeča barva 16,7 ± 0,123a 23,6 ± 0,233b 16,2 ± 0,087a 22,2 ± 0,457b 
Modra barva (%) 21,2 ± 1,789a 22,7 ± 1,675a 13,6 ± 3,089a 17,1 ± 2,478a 
Klorofil a (mg/100 g) 0,20 ± 0,002a 0,27 ± 0,015a 0,07 ± 0,004b 0,10 ± 0,005b 
Klorofil b (mg/100 g) 0,19 ± 0,001a 0,26 ± 0,001a 0,08 ± 0,005b 0,10 ± 0,003b 
Skupni fenoli (g GAE/100 g) 4,94 ± 0,126a 8,63 ± 0,234b 5,76 ± 0,562a 25,0 ± 1,002c 
Povprečje ± SD (n = 2). Različne črke v istih vrsticah so signifikantne pri p < 0.05. 
 
Ekspresije CHS gena niso zaznali, medtem ko je bil gen DFR izražen samo v listih rastlin 
sladkega krompirja, ki so bili izpostavljeni dolgemu dnevu. Pri rastlinah izpostavljenih 
30 dni dolgi fotoperiodi pa so odkrili halkone in antocianine v rastlinskih ekstraktih, 
hkrati pa so zaznali visoko koncentracijo gena UFGT in odkrili velike vsebnosti 
delfinidin-3-glukozida. Po 10 dnevni izpostavitvi na kratkodnevni periodi so zaznali 
pomembne stopnje zapisa UFGT, vendar to ni soodvisno z zaznavnimi količinami 
antocianinov. Neproporcionalno povečanje fenolnih kislin, kot so hidroksicimetne in 
hidroksibenzojske kisline ali celo flavanola katehina in flavonola kempferola, lahko 
povzročijo visoke vsebnosti delfinidin-3-glukozida. Glavne fenolne kisline najdene v 
listih sladkega krompirja so bile hidroksicimetne kisline, predvsem p-kumarna in 
sinapinska kislina, ki predstavljata približno 85 % celotne vsebnosti fenolov. 
 
Listi, ki so se razvijali v različnih obdobjih fotoperiod so se razlikovali v sestavi 
flavonoidov in fenolnih kislin. Glavni flavonol kempferol je bil v analiziranih listih 
zaznan v večjih koncentracijah pri daljši dnevni izpostavljenosti. Kvercetin in miricetin 
pa sta bila prisotna le pri kratkodnevni izpostavljenosti. Verjetno so vzrok temu dejstvu 
visoke vsebnosti kempferola, ki nastaja na flavonoidni poti in preprečuje sintezo 
kvercetina in miricetina. 
 
Večje izražanje vseh analiziranih genov flavonoidne poti, kot tudi večje vsebnosti 
flavonolov, katehina in predvsem antocianinov (delfinidin-3-glukozid), je ob izpostavitvi 
dolgemu dnevu ključen za rdečo obarvanost listov (slika 1). 
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2.4 SKUPNI IN ENOSTAVNI SLADKORJI 
Solihin in sod. (2018) so izvedli poskus zasaditve sladkega krompirja na tradicionalnih in 
netradicionalnih območjih zahodne Jave in kategorizirali kritično mejo proizvodnje sorte 
'Cilembu', katere pridelek je bil 10,5 t/ha, skupna vsebnost sladkorjev pa je znašala 
2,32 %. Na nekaterih netradicionalnih (netipičnih) območjih so bili pridelki sorte 
'Cilembu' in skupna vsebnost sladkorjev nad kritično mejo in primerljivi s pridelki na 
tradicionalnih (tipičnih) območjih. Vpliv na količino pridelka in vsebnost skupnih 
sladkorjev sorte 'Cilembu', je bil povezan z lastnostmi tal in klimatskimi razmerami 
(Subroto, 2010, cit. po Solihin in sod., 2018). 
 
Adu-Kwarteng in sod. (2014) so primerjali vsebnost sladkorjev glede na čas pobiranja in 
čas skladiščenja gomoljev in ugotovili, da je bila vsebnost skupnih sladkorjev največja 
pri petih mesecih zrelosti za vse sorte. Vsebovale so od 7,4 do 10,3 g/100 g SS. Če so 
izkopavanje izvedli pri treh oziroma pri štirih mesecih se je vsebnost skupnih sladkorjev 
povečala po treh tednih skladiščenja. Pri vzorcih, ki so bili izkopani pri petih mesecih, pa 
se je vsebnost skupnih sladkorjev zmanjšala. Iz tega lahko sklepamo, da zrelost pridelka 
vpliva na skupno vsebnost topnega sladkorja, hkrati pa ugotovimo, da se vsebnost 
spreminja med kratkotrajnim skladiščenjem. 
 
Yooyongwech in sod. (2017) so v svojih raziskavah med drugim merili celotni topni 
sladkor, na dveh sortah sladkega krompirja. Ena sorta je predstavljala kontrolo, drugi sorti 
pa so poleg kontrole dodajali tri različne koncentracije rastnega regulatorja 
Slika 1: Lista sladkega krompirja po 30 dnevni izpostavljenosti svetlobi. Rastline so bile pridelane v 
komorah s fotosintetskim aktivnim sevanjem (PAR 400-700 nm) pri 150 µmol/m2/ s in 22 °C pri 16 in 8 
urni fotoperiodi (Carvalho in sod., 2010) 
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Paclobutrazola (PBZ), ki je zaviralec rasti in triazolski fungicid. Hkrati so preverjali 
vsebnost sladkorjev pri blagem pomanjkanju vode ter pri sušnem stresu. Pri kontrolnih 
gomoljih je bila skupna vsebnost sladkorjev pri blagem pomanjkanju vode med 
26,8 in 27,6 mg/g SS; pri hujšem pomanjkanju vode pa med 41,4 in 52,2 mg/g SS. Pri 
foliarni aplikaciji treh različnih koncentracij PBZ in pri dveh različnih razpoložljivosti 
vode v tleh so bile največje vrednosti skupnega topnega sladkorja pri koncentraciji 34 μM 
PBZ sledeče vrednosti: pri blagem pomanjkanju vode je bilo 49,3 mg/g SS topnega 
sladkorja, pri hujšem pomanjkanju vode pa 42,3 mg/g SS. Pri koncentraciji 17 μM PBZ 
oziroma 51 μM PBZ, so bile vrednosti skupnega topnega sladkorja večje le od kontrole. 
 
Wei in sod. (2017) so v svoji raziskavi ugotavljali učinke treh metod kuhanja in surovega 
stanja na škrob in sestavo sladkornih komponent v gomoljih na štirih različnih sortah 
sladkega krompirja in pri dveh obarvanostih gomoljev. Ugotovili so, da barva gomolja 
vpliva na sestavo sladkorja. Rumene sorte vsebujejo več sladkorjev od vijoličnih sort. 
Največ skupnih sladkorjev pri surovih gomoljih je imela sorta ’Jinyu’. To je rumena sorta 
in vsebuje 159,4 mg skupnih sladkorjev/g SS. Sledila ji je vijolična sorta ’Xinxiang’, ki 
je imela 117,4 mg skupnih sladkorjev/g SS. Ti dve sorti vsebujeta največ glukoze, ostali 
dve sorti (rumena in vijolična), ki vsebujeta od 80 do 100 mg skupnih sladkorjev/g SS pa 
vsebujeta največ saharoze. Ko so primerjali rumeni sorti (’Yuzishu263’ in ’Jinyu’) z 
vijoličnima sortama (’Zimei’ in ’Xinxang’) so ugotovili, da rumene sorte vsebujejo več 
sladkorjev. Vrstni red skupnih sladkorjev v surovih gomoljih je 
bil: ’Jinyu’ > ’Xinxiang’ > ’Zimei’ > ’Yuzishu263’ (slika 2). 
 
Slika 2: Zastopanost in vsenost enostavnih sladkorjev v gomoljih različnih sort sladkega krompirja (Wei in 
sod., 2017) 
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3 MATERIAL IN METODE DELA 
3.1 MATERIAL 
V poskus so bile vključene štiri sorte sladkega krompirja, in sicer: 
 'Lučka' je slovenska sorta, ki ima rjavo oranžno kožo in oranžno meso, ki je v 
prerezu enakomerno obarvano. Meso eliptično oblikovanih in grozdasto 
razkropljenih gomoljev je aromatično in fino strukturirano; 
 'Janja' je slovenska sorta z belo obarvano kožo in belim mesom. Oblika gomoljev 
je eliptično okrogla. Gomolje, ki so na podzemnih vrežah razporejeni v obliki 
odprtega grozda odlikuje dobra čvrstost; 
 'Purple Speclet' je jamajška sorta, pri kateri gomolje obdaja vijolična koža, 
medtem ko je meso rdeče vijolično. Podolgovato oblikovani gomolji so po 
kuhanju čvrsti in se ne lepijo; 
 'Okinawian' je po poreklu iz ZDA. Koža gomoljev je svetlo rjava, meso pa je belo 
vijolično marmorirano. Podolgovato vretenasti gomolji, ki vsebujejo veliko 










Slika 4: Gomolji sort 'Okinawian' (levo) (Rareseeds, 2018) in 'Purple Speclet' (desno) (Lowe, 2013) 
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3.2 METODE DELA 
3.2.1 Zasnova poskusa 
Poskus smo izvedli na Laboratorijskem polju Biotehniške fakultete v Ljubljani, kjer smo 
v rastlinjaku (steklenjaku) v začetku leta 2015 vzgojili potaknjence vseh štirih sort. 
Potaknjence smo pridobivali z ’nakaljevanjem’ gomoljev v komori ogreti na 30 °C. Ko 
so bile klice velike približno 10 cm, smo jih potaknili v gojitvene plošče s 40-imi celicami, 
napolnjene s šotnim substratom. Gojitvene plošče smo nato postavili na poplavne mize. 
Dognojevali smo enkrat na teden s tekočim gnojilom »Peters« (0,75 g N, 0,55 g P2O5 in 
1,45 g K2O/l). 
 
20. maja 2015 smo pričeli s sajenjem sadik, kot je prikazana na sliki 5, tako v rastlinjaku, 
kot na prostem. Razmnožene sadike sladkega krompirja smo posadili na gredice prekrite 
s črno polietilensko folijo na razdaljo 50 x 50 centimetrov. Rastline so bile med rastno 
dobo oskrbovane po priporočilih iz strokovne in znanstvene literature. 
 
V poskus sta bila vključena dva fiksna dejavnika (lokacija – plastenjak in njiva na prostem 
ter štiri sorte). Tako smo imeli v poskus vključenih 8 obravnavanj (lokacija, sorta) v štirih 




I II III IV 
'Purple Speclet' 'Lučka' 'Okinawian' 'Janja' 
'Lučka' 'Purple Speclet' 'Janja' 'Okinawian' 
'Okinawian' 'Janja' 'Purple Speclet' 'Lučka' 
'Janja' 'Okinawian' 'Lučka' 'Purple Speclet' 
Zaščitni pas 
Slika 5: Zasnova sajenja poskusa 
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3.2.2 Opravljene meritve 
3.2.2.1 Priprava materiala 
Vzorci listov so bili odvzeti iz rastlin v času tehnološke zrelosti gomoljev in sicer od 10. 
lista navzdol gledano z vrha rastline. V tem času smo pobrali tudi gomolje. V označene 
papirnate vrečke smo spravili vzorce gomoljev, kjer so počakali na nadaljnje 
laboratorijsko delo. Liste smo oprali in jih shranili v označene polietilenske vrečke in jih 
dali v prenosno hladilno torbo. Ko smo vzorce prenesli v laboratorij, smo gomolje 
razrezali na pol centimetra široke kolobarje, jih shranili v označene polietilenske vrečke 
in jih z listi zamrznili v zamrzovalni skrinji za 7 dni pri -20 °C. Po enem tednu smo vzorce 
prestavili v liofilizator (tip: LIO -10P; Kambič), nastavili temperaturo na -25 °C, in tlak 
na 0,03 mbar. S tem postopkom smo odstranili vodo, ne da bi poškodovali ali spremenili 
strukturo ali kemijsko sestavo naših vzorcev. Suhe vzorce smo zmleli z mlinom Ika – 
werke M20 in spravili v plastične posodce (slika 6). 
 
 
Vzorce liofiliziranega materiala (0,04 g) smo pretresli v centrifugirke in jih prelili s 5 ml 
ekstrakcijskega topila (80 %/3 %/17 % = metanol/mravljična kislina/voda) Narejene 
ekstrakte smo do analize shranili v zamrzovalno skrinjo. 
 
S pomočjo visokoločljivostne tekočinske kromatografije (HPLC) smo identificirali 
prisotnost sladkorjev v gomoljih in fenolnih spojin v listih ter ugotavljali njihovo vsebnost 
v posameznih sortah in na lokaciji gojenja. Vsebnost skupnih fenolnih snovi smo merili 
spektrofotometrično. 
3.2.2.2 Uporabljene kemikalije 
Za identifikacijo fenolnih spojin smo uporabili standarde: klorogenska in kavna kislina, 
izoramnetin-3-glukozid, kempferol-3-glukozid (Sigma-Aldrich); kvercetin-3-galaktozid, 
kvercetin-3-glukozid (Fluka). Pri ekstrakciji fenolov smo uporabili metanol (Sigma-
Aldrich). Kemikalije namenjene mobilnih fazi pa so bile acetonitril, mravljična kislina 
Slika 6: Posušeni, zmlet vzorec gomolja sladkega krompirja sorte ’Purple speclet’ 
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(Fluka) in bidestilirana voda, ki je bila očiščena s sistemom mili-Q (Milipore). Za 
določanje vsebnosti skupnih fenolnih snovi smo uporabili Folin-Ciocalteu fenolni reagent 
(Fluka), natrijev bikarbonat (Merck) in galno kislino za standard (Sigma). 
3.2.2.3 Določanje fenolnih spojin z uporabo HPLC-DAD analize 
Za analizo fenolnih spojin smo uporabili Thermo Finnigan Surveyor HPLC sistem 
(Thermo Scientific) z merjenjem posameznih fenolov pri valovni dolžini 280 in 350 nm. 
Uporabljena kolona (Phenomenex Gemini C18 (150 mm × 4,6 mm, 3 μm;) je delovala pri 
temperaturi 25 °C. Za mobilno fazo smo uporabili 0,1 % mravljinčno kislino v 
bidestilirani vodi (A) in 0,1 % mravljinčno kislino v acetonitrilu (B). Postopek mešanja 
mobilnih faz je opisan v metodiki Mikulič Petkovšek in sod. (2014). Volumen injiciranja 
je bil 20 μL in pretok mobilke 0,6 ml na min. 
 
S pomočjo masne spektrometrije (LCQ Deca XP MAX, Thermo Scientific) in elekrosprej 
ionizacije (ESI) smo identificirali vse fenolne spojine. Analiza je bila izvedena s pomočjo 
skeniranja od m/z 115 do 1500. Fenolne spojine so bile identificirane na podlagi 
fragmentacije, s pomočjo primerjave retencijskih časov s standardi in njihovih spektrov.  
 
Vsebnosti fenolnih spojin smo izrazili v mg/100 g suhe snovi (SS). 
3.2.2.4 Določanje skupnih fenolnih spojin (TPC) s Folin Ciocalteu-jevo metodo 
V 10 ml centrifugirke smo vnesli 6 ml bidestilirane vode, 100 μL listnega metanolnega 
ekstrata in 500 μL FC reagenta. Po nekaj minutnem premoru, smo dodali 1,5 ml 20 % 
natrijevega karbonata ter preostanek (1,9 ml) bidestilirane vode. Za slepi vzorec smo 
namesto vzorca iz viale uporabili 100 μL metanola, ostali reagenti so bili enaki. 
Centrifugirke smo zamašili in pretresli, ter jih postavili v pečico za 30 minut na 40 °C. 
Spektrofotometrično absorbanco smo najprej izmerili pri slepem vzorcu, nato še pri 
ostalih vzorcih pri valovni dolžini 765 nm (Perkin Elmer UV/VIS Spectrometer Lambda 
Bio 20). S pomočjo standardne krivulje galne kisline (y= 0,8927x; r2= 0,9978) smo 
preračunali vsebnost skupnih fenolov (TPC), rezultate pa izrazili v mg ekvivalentov galne 
kisline (GAE)/kg vzorca (Mikulič Petkovšek, 2015).  
 
3.2.2.5 Potek analize sladkorjev 
V epruveto, katero lahko zatesnimo smo zatehtali 5 g vzorca in prelili 5 ml 80 % etanola 
in zmešali. Epruvete smo postavili v 80 °C vodno kopel za 15 min. Pri petnajstih in 
tridesetih minutah smo dodali 2,5 ml 80 % etanola. Nato smo dodali še toliko 80 % 
etanola, da je bil skupen volumen 10 ml. Za pridobitev supernatanta smo morali zmes 
najprej centrifugirati pri 8000 vrtljajih/min 15 minut, nato pa filtrirati skozi 0,45 µm 
membranski filter. Pridobljeni supernatant smo injicirali v tekočinsko kromatografijo 
visoke ločljivosti (HPLC) z detektorjem refrakcijskega indeksa. Uporabljena kolona 
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(XbridgeTM Amide C18 riverzne faze (250 mm x 4,6 mm, 3,5 µm)) je delovala pri 
temperaturi 35 °C, volumen vzorca je bil 10 µl. Za mobilno fazo smo uporabili 70 % / 
30 % = acetonitril/voda, kjer je bil pretok 0,5 ml/min. Metodo analize sladkorjev smo 
povzeli od Wei in sod. (2017). 
3.2.3 Statistična analiza 
Vzorci listov so bili odvzeti iz štirih ponovitev, analizirali smo: 
• skupne derivate kvercetina (SDK); 
• vsebnost skupnih fenolov (TPC); 
• skupne derivati kempferola (SDKe); 
• skupne derivate izoramnetina (SDI); 
• skupne derivate hidroksicimetnih kislin (SDHCK), 
 
Vzorci gomoljev so bili odvzeti iz treh ponovitev za analizo skupnih sladkorjev. 
 
Rezultate smo statistično obdelali s programom R različica 3.4.4, s paketom nlme (R Core 
Team, 2017) in Libre Office Calc. 
 
V okviru mešalnih modelov smo naredili statistično analizo. Fiksni členi v modelu so 
vpliv lokacije, vpliv sorte in vpliv njune interakcije. Blok je v model vključen kot slučajni 
dejavnik. V podatkih so bili bloki označeni za njivo od 1 do 4, bloki za rastlinjak pa od 5 
do 8. 
 
Pri nekaterih sortah vrednosti posamezne odzivne spremenljivke ni bilo, zato smo tako 
sorto iz pripadajoče statistične analize izločili. 
 
Če je bila potreba, zaradi različnih varianc po obravnavanjih, smo celotno odzivno 
spremenljivko logaritmirali. Ustreznost modela smo ugotavljali z analizo ostankov, ki jo 
v delu ne prikazujemo. 
 
Pri analizi smo upoštevali stopnjo značilnosti p≥0,05. Če je bila interakcija statistično 
značilna, smo naredili naslednje primerjave: vsaka sorta zunaj (na polju) in znotraj (v 
plastenjaku), vse parne primerjave sort znotraj, vse parne primerjave sort zunaj. Sicer smo 
analizirali dejavnik, ki je bil statistično značilen. 
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Analize so bile opravljene na 32-ih vzorcih listov in na 24-ih vzorcih gomoljev sladkega 
krompirja, katere sadike so bile posajene v rastlinjaku in zunaj na njivi. Eno od ponovitev 
smo pri analizi gomoljev izločili (tako zunaj kot v rastlinjaku), ker je prišlo do izpada 
pridelka zaradi glodalcev. 
 
Ker nekatere sorte ne vsebujejo določenih kemičnih spojin (npr.: kvercitin diheksozida 
1), smo jih združili v skupne derivate in tako naredili statistično analizo po posameznih 
fenolnih skupinah. 
 
S pomočjo HPLC analize smo definirali posamezne fenolne spojine v listih sladkega 
krompirja, ki so prikazane v preglednici 7. 
 
Preglednica 7: Zastopanost fenolih spojin v listih sladkega krompirja (Ipomoea batatas L.) 
 
 Sorta 
Fenolne spojine 'Janja’ 'Lučka’ 'Okinawian’ 'Purple speclet’ 
Skupni derivati kvercetina         
Kvercetin diheksozid 1 n.z. + + n.z. 
Kvercetin diheksozid 2 n.z. + n.z. n.z. 
Kvercetin-3-rutinozid n.z. + + n.z. 
Kvercetin-3-galaktozid + + + n.z. 
Kvercetin-3-glukozid + + + + 
Skupni derivati kempferola         
Kempferol-3-galaktozid + + + n.z. 
Kempferol-3-glukozid + + + n.z. 
Skupni derivati izoramnetina         
Izoramnetin heksozid n.z. + + n.z. 
Skupni derivati hidroksicimetnih kislin       
3-kafeoilkininska kislina + + + + 
trans 5-kafeoilkininska kislina + + + + 
4-kafeoilkininska kislina + + + + 
kavna kislina + + + + 
cis 5-kafeoilkininska kislina + + + + 
Derivat hidroksicimetne kisline + n.z. n.z. n.z. 
dikafeoilkininska kislina 1 + n.z. n.z. + 
dikafeoilkininska kislina 2 + + + + 
trikafeoilkininska kislina + n.z. n.z. n.z. 
dikafeoilkininska kislina 3 + + + + 
Legenda: + je zastopan, n.z. ni zaznan    
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4.1 SKUPNI DERIVATI KVERCETINA V LISTIH 
Skupne derivate kvercetina (SDK) smo s HPLC analizo zaznali v listih vseh sort sladkega 
krompirja. Tako iz preglednice 8, kot iz slike 7, je razvidno, da so imele rastline, posajene 
zunaj na njivi, bistveno večjo vsebnost skupnih derivatov kvercetina, kot rastline gojene 
v rastlinjaku. Variabilnost rezultatov pri rastlinah, ki so rastle na prostem je večja v 
primerjavi z rezultati pri rastlinah gojenimi v rastlinjaku. 
Preglednica 8: Skupni derivati kvercetina v listih (mg/100 g) z izračunanim minimumom (Min), 
maksimumom (Maks) in povprečjem s standardno napako (ӯ in SE) po sortah in lokacijah 
 Skupni derivati kvercetina v listih sladkega krompirja (mg/100 g) 
Lokacija Znotraj Zunaj 
Sorta Min Maks ӯ in SE Min Maks ӯ in SE 
‘Janja’ 3,5 13,0 6,8 ± 2,11 85,8 141,5 105,7 ± 12,35 
‘Lučka’ 10,3 13,3 11,8 ±0,78 103,6 183,2 158,3 ± 18,73 
‘Okinawian’ 4,9 20,4 15,3 ±3,52 48,2 92,8 64,9 ± 9,81 
‘Purple speclet’ 1,3 9,9 6,2 ± 2,07 15,2 59,4 27,2 ± 10,73 
 
 
Pri 95 % zaupanju trdimo (ta stopnja zaupanja velja za vse nadaljnje izračune), da je 
razlika vsebnosti skupnih derivatov kvercetina pri sorti ’Janja’ med zunaj in znotraj 17,4, 
pripadajoč interval zaupanja (IZ) pa je med 5,8 in 52,1 mg /100 g SS. Podobno velja za 
Slika 7: Vsebnost skupnih derivatov kvercetina (SDK) v listih (mg/100 g) po lokacijah in sortah. Črte 
povezujejo povprečja sort (janja = 'Janja', lučka = 'Lučka', okin = 'Okinawian', purple = 'Purple speclet') 
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sorto ’Lučka’, kjer je razlika med zunaj in znotraj 13,2, pripadajoč interval zaupanja (IZ) 
pa se giblje med 4,4 in 39,6 mg /100 g SS. 
 
Razlika v vsebnosti skupnih derivatov kvercetina pri sortah ’Okinawian’ oziroma ’Purple 
speclet’ med zunaj in znotraj znaša 4,7 oziroma 4,8, pripadajoč IZ pa je pri obeh sortah 
od 1,6 do 14,1 mg /100 g SS. 
 
Iz dobljenih rezultatov lahko sklepamo, da sta sorti ’Janja’ (beli gomolji) in ’Lučka’ 
(oranžni gomolji) med seboj podobni po vsebnosti kvercetina, glede na lokacijo sajenja. 
Glede kvercetina sta si med seboj podobni tudi sorti ’Okinawian’ (belo vijolični gomolji) 
in ’Purple speclet’ (rdeče vijolični gomolji). 
 
Razlika v skupnih derivatih kvercetina pri sajenju znotraj in zunaj med sortama 
’Okinawian’ in ’Purple speclet’ je 2,8. Pripadajoč interval zaupanja za sajenje znotraj pa 
je od 1,1 do 7,5 mg /100 g SS SDK v prid sorti ’Okinawian’, za sajenje zunaj pa znaša 
vrednost SDK od 1,0 do 7,4 mg/100 g SS. To nam pove, da sorta ’Okinawian’ vsebuje 
več skupnih derivatov kvercetina od sorte ’Purple speclet’, ne glede ali je posajena na 
njivi ali v rastlinjaku. Med seboj se namreč statistično razlikujeta. 
 
Sorte posajene v rastlinjaku se torej po vsebnosti skupnih derivatov kvercetina med seboj 
ne razlikujejo razen že omenjenih ’Okinawian’ in ’Purple speclet’. 
 
Pri zunaj posajenih sortah se v vsebnosti kvercetina med seboj razlikujeta tudi sorti ’Janja’ 
in ’Purple speclet’ (pri 95% zaupanju znaša razlika 4,6, IZ pa se giblje med 1,7 in 
12,2 mg/100 g SS SDK v prid sorti ’Janja’), ter sorti ’Lučka’ in ’Purple speclet’ (razlika 
je 6,8, IZ pa je med 2,6 in 18,2 mg /100 g SS SDK v prid sorti ’Lučka’). 
 
Pri sliki 8 horizontalni črti povezujeta povprečne vrednosti, pokončne črte pa interval 
zaupanja skupnih derivatov kvercetina v logaritemski skali za posamezno sorto (janja = 
‘Janja‘, lučka = ‘Lučka‘, okin = ‘Okinawian‘, purple = ‘Purple speclet‘) pri dveh različnih 
lokacijah sajenja. 
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4.2 SKUPNI DERIVATI KEMPFEROLA V LISTIH 
Skupne derivate kempferola (SDKe) so vsebovale le tri sorte in sicer ’Janja’, ’Lučka’ in 
’Okinawian’. Iz preglednice 9 in slike 9 so razvidne razlike med sortami.  
Preglednica 9: Skupni derivati kempferola v listih (mg/100 g) z izračunanim minimumom (Min), 
maksimumom (Maks) in povprečjem s standardno napako (ӯ in SE) po sortah in lokacijah 
 Skupni derivati kempferola v listih sladkega krompirja (mg/100 g) 
Lokacija Znotraj Zunaj 
Sorta Min Maks ӯ in SE Min Maks ӯ in SE 
‘Janja’ 148 172,3 159,9 ± 4,99 12,5 215,1 97,2 ± 45,09 
‘Lučka’ 17,9 44,3 26,6 ± 6,06 38,1 43,3 40,9 ± 1,37 
‘Okinawian’ 30,0 59,7 49,5 ± 6,96 39,9 54,0 47,5 ± 2,94 
 
Slika 8: Povprečne vsebnosti (mg/100 g) v listih in interval zaupanja za skupne derivate kvercetina (SDK) 
(v logaritemski skali) 
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Tabela analize variance (priloga B1) nam je pokazala, da interakcija v vsebnosti skupnih 
derivatov kempferola med lokacijo in sortami ni statistično značilna (p > 0,05) in tudi ne 
med lokacijama. Statistične razlike v vsebnost skupnih derivatov kempferola so samo 
med sortami (p = 0,0005). To nakazuje tudi slika 10, ki prikazuje povprečno vrednost 
(modra črta) in interval zaupanja skupnih derivatov kempferola po lokacijah in sortah 
(janja = ‘Janja‘, lučka = ‘Lučka‘ in okin = ‘Okinawian‘). 
 
Naredili smo naslednje vsebinske primerjave: vse parne primerjave sort posajenih znotraj 
in zunaj (priloga B2). 
 
Statistična razlika v vsebnosti skupnih derivatov kempferola med parnimi primerjavami 
sort je bila pri sortah ’Janja’ in ’Lučka’ ter med ’Janja’ in ’Okinawian’ (p < 0,0001). Pri 
95 % zaupanju lahko trdimo, da je razlika med sortami ’Janja’ posajeni zunaj in znotraj 
in ’Lučka’ posajeni zunaj in znotraj 94,8. Pripadajoč interval zaupanja je od 51,3 do 
138,3 mg /100 g SDKe v prid sorti ’Janja’. 
 
Razlika med sortami ’Janja’ in ’Okinawian’ pri 95 % zaupanju znaša 80,1. Interval 
zaupanja je med 36,6 in 123,5 mg SDKe/ 100 g v prid sorti ’Janja’. 
 
Slika 9: Vsebnost skupnih derivatov kempferola (SDKe) v listih (mg/100 g) po lokacijah in sortah. Črte 
povezujejo povprečja sort (janja = ‘Janja‘, lučka = ‘Lučka‘ in okin = ‘Okinawian‘) 
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4.3 SKUPNI DERIVATI IZORAMNETINA V LISTIH 
Derivate izoramnetina (SDI) smo s pomočjo HPLC analiz zaznali le pri dveh sortah, to 
sta ’Lučka’ in ’Okinawian’. Iz preglednice 10 in iz slike 11 lahko razberemo, da je med 
sortama značilna razlika. 
Preglednica 10: Skupni derivati izoramnetina v listih (mg/100 g) z izračunanim minimumom (Min), 
maksimumom (Maks) in povprečjem s standardno napako (ӯ in SE) po sortah in lokacijah 
 Skupni derivati izoramnetina v listih sladkega krompirja (mg/100 g) 
Lokacija Znotraj Zunaj 
Sorta Min Maks ӯ in SE Min Maks ӯ in SE 
‘Lučka’ 10,5 25,4 15,3 ± 3,42 17,4 20,0 18,9 ± 0,55 
‘Okinawian’ 16,6 36,8 28,6 ± 4,43 16,4 24,1 20,4 ± 1,96 
 
  
Slika 10: Povprečne vrednosti (mg/100 g) v listih in interval zaupanja za skupne derivate kempferola 
(SDKe) 
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Slika 12: Vsebnost skupnih derivatov izoramnetina (SDI) v listih (mg/100 g) po lokacijah in sortah. Črte 
povezujejo povprečja sort lučka = ‘Lučka‘ in okin = ‘Okinawian‘ 
Slika 11: Povprečne vrednosti (mg/100 g) v listih in interval zaupanja za skupne derivate izoramnetina 
(SDI) 
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Ker je interakcija statistično značilna (p = 0,0116) (priloga C1), smo naredili naslednje 
primerjave: vsaka sorta zunaj in znotraj, vse parne primerjave sort znotraj, vse parne 
primerjave sort zunaj (priloga C2). 
 
Primerjave so pokazale, da pri sorti ’Lučka’ in sorti ’Okinawian’ glede na lokacijo sajenja 
ni statističnih razlik (p > 0,05) (priloga C2). Pri obeh sortah, gojenih v rastlinjaku, smo 
pri p < 0,001 izračunali, da ’Okinawian’ vsebuje večjo vsebnost skupnih derivatov 
izoramnetina (SDI) v primerjavi s sorto ’Lučka’. To je razvidno tudi iz slike 12, leva 
polovica. Pripadajoč interval zaupanja je med 7,5 in 19,0 mg/100 g SDI v prid sorti 
’Okinawian’. 
4.4 SKUPNI DERIVATI HIDROKSICIMETNIH KISLIN V LISTIH 
Med vsemi analiziranimi kemijskimi spojinami vsebuje sladki krompir največ kislin iz 
skupine derivatov hidroksicimetne kisline (SDHCK). Iz preglednice 11 in iz slike 13 je 
razvidno, da statistična analiza ni zaznala razlik v povprečni vsebnosti skupnih derivatov 
hidroksicimetnih kislin med sajenjem zunaj (na njivi) in znotraj (v rastlinjaku). 
Preglednica 11: Skupni derivati hidroksicimetnih kislin v listih (mg/100 g) z izračunanim minimumom 
(Min), maksimumom (Maks) in povprečjem s standardno napako (ӯ in SE) po sortah in lokacijah 
 Skupni derivati hidroksicimetnih kislin v listih sladkega krompirja (mg/100 g) 
Lokacija Znotraj Zunaj 
Sorta Min Maks ӯ in SE Min Maks ӯ in SE 
‘Janja’ 722,8 1261,4 1008,5 ± 111,5 498.6 993,9 699,0 ± 104,8 
‘Lučka’ 285,6 658,4 421,8 ± 82,3 382,8 912,1 725,1 ± 121,9 
‘Okinawian’ 200,4 1149,1 738,1 ± 199,7 422,5 1043,1 791,2 ± 149,1 
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Slika 13: Vsebnost skupnih derivatov hidroksicimetnih kislin (SDHCK) v listih (mg/100 g) po lokacijah in 
sortah. Črte povezujejo povprečja sort (janja = ‘Janja‘, lučka = ‘Lučka‘, okin = ‘Okinawian‘, purple = 
‘Purple speclet‘) 
Slika 14: Povprečne vrednosti (mg/100 g) v listih in interval zaupanja za skupne derivate hidroksicimetnih 
kislin (SDHCK) 
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Analiza variance v vsebnosti skupnih derivatov hidroksicimetnih kislin ni pokazala 
statistično značilnih razlik (p > 0,05) (priloga D) ne po sortah, ne po lokacijah in ne po 
njunih interakcijah. To nakazuje tudi slika 14, ki prikazuje povprečno vrednost (modra 
črta) in interval zaupanja skupnih derivatov hidroksicimetnih kislin po lokacijah in sortah 
(janja = ‘Janja‘, lučka = ‘Lučka‘, okin = ‘Okinawian‘, purple = ‘Purple speclet‘). 
4.5 SKUPNI FENOLI V LISTIH 
Vsebnost skupnih fenolov (TPC) smo pridobili s pomočjo spektrofotometrične metode 
Folin-Ciocalteu. Rezultati so prikazani v preglednici 12 in na sliki 15. 
Preglednica 12: Vsebnost skupnih fenolov v listih (mg GAE/kg) z izračunanim minimumom (Min), 
maksimumom (Maks) in povprečjem s standardno napako (ӯ in SE) po sortah in lokacijah 
 
Skupni fenoli v listih sladkega krompirja 
(mg GAE/kg) 
Lokacija Znotraj Zunaj 
Sorta Min Maks ӯ in SE Min Maks ӯ in SE 
‘Janja’ 120,8 180,5 150,6 ±12,21 22,5 218,5 123,1 ± 42,40 
‘Lučka’ 48,8 109,4 84,0 ± 12,75 24,3 186,2 131,7 ± 36,40 
‘Okinawian’ 7,9 179,1 102,4 ± 35,35 24,6 163,4 121,5 ± 32,93 
‘Purple speclet’ 22,5 219,8 126,2 ± 46,22 26,4 184,4 109,0 ± 32,55 
 
 
Slika 15: Vsebnost skupnih fenolov (TPC) v listih (mg GAE/kg) po lokacijah in sortah. Črte povezujejo 
povprečja sort (janja = ‘Janja‘, lučka = ‘Lučka‘, okin = ‘Okinawian‘, purple = ‘Purple speclet‘) 
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Analiza variance ni pokazala značilnih razlik (p > 0,05) ne pri sortah, ne pri lokacijah in 
ne pri njunih interakcijah (priloga E), zato smo z analizo končali. To nakazuje tudi slika 
16, ki prikazuje povprečno vrednost (modra črta) in interval zaupanja glede vsebnosti 
skupnih fenolov po lokacijah in sortah (janja = ‘Janja‘, lučka = ‘Lučka‘, okin = 
‘Okinawian‘, purple = ‘Purple speclet‘). 
4.6 SKUPNI SLADKORJI V GOMOLJIH 
Iz preglednice 13 in slike 17 lahko razberemo, da je vsebnost skupnih sladkorjev v 
gomoljih sladkega krompirja večja pri sajenju krompirja zunaj, na prostem. 
Preglednica 13: Vsebnost skupnih sladkorjev v gomoljih (g/100 g) z izračunanim minimumom (Min), 
maksimumom (Maks) in povprečjem s standardno napako (ӯ in SE) po sortah in lokacijah 
 Skupni sladkorji v gomoljih sladkega krompirja (g/100 g) 
Lokacija Znotraj Zunaj 
Sorta Min Maks ӯ in SE Min Maks ӯ in SE 
‘Janja’ 1,9 2,1 2,0 ± 0,06 2,1 2,3 2,2 ± 0,05 
‘Lučka’ 2,6 2,7 2,6 ± 0,02 2,9 3,1 3,0 ± 0,05 
‘Okinawian’ 2,5 2,8 2,7 ± 0,08 2,9 3,1 3,0 ± 0,04 
‘Purple speclet’ 1,7 1,9 1,8 ± 0,06 2,0 2,2 2,1 ± 0,06 
Slika 16: Povprečne vrednosti (mg GAE/kg) v listih in interval zaupanja za skupne fenole (TPC) 
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Tabela analize variance nam je pokazala statistično značilne razlike med lokacijama 
(p = 0,0038) in med sortami (p < 0,0001) (priloga F1). Njuna interakcija ni bila statistično 
značilna (p = 0,3209). 
 
Naredili smo naslednje primerjave: vsaka sorta zunaj in znotraj (priloga F2), vse parne 
primerjave sort zasajene znotraj in zunaj (priloga F3).  
 
Statistično značilne razlike posameznih sort glede na lokacijo sajenja so bile pri 
sortah ’Lučka’, ’Okinawian’ in ’Purple Speclet’. Največje vrednosti skupnih sladkorjev 
so bile zaznane pri sajenju zunaj. Njihov interval zaupanja v istem zaporedju je od 0,2 do 
0,6; od 0,1 do 0,5; od 0,1 do 0,4 g skupnih sladkorjev/100 g SS. 
 
Med parnimi primerjavami sort pa so imele statistično značilne razlike sledeče 
sorte: ’Janja’ in ’Lučka’, ’Janja’ in ’Okinawian’, ’Janja’ in ’Purple Speclet’, ’Lučka’ 
in ’Purple Speclet’ ter ’Okinawian’ in ’Purple Speclet’. Razlika med sortami ’Janja’ 
in ’Lučka’ ter 'Janja' in ’Okinawian’ je -0,7. Pripadajoč IZ je od 0,8 do 0,6 g skupnih 
sladkorjev/100 g v prid sorti 'Lučka' oziroma 'Okinawian'. Pri 95 % zaupanju trdimo tudi, 
da je razlika v vsebnosti skupnih sladkorjev med sorto’ Janja’ in ’Purple Speclet’ 0,2, 
pripadajoč interval zaupanja pa se giblje med 0,02 do 0,3 g/100 g SS v prid sorti ’Janja’. 
Za kombinaciji ’Lučka’ in ’Purple Speclet’ ter ’Okinawian’ in ’Purple Speclet’ pa pri 95 % 
zaupanju trdimo, da je razlika 0,9, pripadajoč IZ pa med 0,7 in 1,0 g skupnih 
Slika 17: Vsebnost skupnih sladkorjev v gomoljih (g/100 g) po lokacijah in sortah. Črte povezujejo 
povprečja sort (janja = ‘Janja‘, lučka = ‘Lučka‘, okin = ‘Okinawian‘, purple = ‘Purple speclet‘) 
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sladkorjev/100 g v prid sorti ’Lučka’, oziroma ’Okinawian’. Med sortama ’Lučka’ 
in ’Okinawian’ ni statistično značilnih razlik v skupni vsebnosti sladkorjev. To je 
razvidno tudi iz slike 18, ki prikazuje povprečno vrednost in interval zaupanja za vsebnost 
skupnega sladkorja v izbranih sortah sladkega krompirja. 
 
4.7 POSAMEZNI SLADKORJI V GOMOLJIH 
Vrednosti o vsebnostih enostavnih oziroma posameznih sladkorjev v gomoljih sladkega 
krompirja glede na sorto in ne glede na lokacijo si lahko ogledamo na sliki 19. Vrednosti 
za najpomembnejše posamezne sladkorje (fruktoza, glukoza in saharoza) odčitamo v 
smeri urinega kazalca. Za sorto ’Janja’ lahko rečemo, da vsebuje 40 % glukoze, slabih 
40 % saharoze in dobrih 20 % fruktoze. Sorta ’Lučka’ vsebuje 40 % glukoze, 35 % 
saharoze in 25 % fruktoze. Sorti ’Okinawian’ in ’Purple speclet’ pa v povprečju vsebujeta 
najmanj fruktoze (~10 %), 20 % oziroma 15 % glukoze ter 70 % oziroma 75 % saharoze. 
Slika 18: Povprečne vsebnosti skupnih sladkorjev (g/100 g) v gomoljih in interval zaupanja. 
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Slika 19: Delež sladkorjev (glukoza, saharoza in fruktoza) po sortah (janja = ‘Janja‘, lučka = ‘Lučka‘, okin 
= ‘Okinawian‘ in purple = ‘Purple speclet‘) 
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5 RAZPRAVA IN SKLEPI 
5.1 RAZPRAVA 
Sladki krompir (Ipomoea batatas (L.) Lam.) je pomemben in vodilen rastlinski pridelek 
v tropskih in subtrobskih državah. V Sloveniji je njegova pridelava šele v uvajanju. 
 
Za ljudsko prehrano se uporabljajo sekundarno odebeljeni gomolji in mladi listi. O 
prehranski vrednosti sladkega krompirja pričajo tudi podatki iz literature (koreni imajo 
skoraj dvainpolkrat več vitaminov in kalorij kot navadni krompir, 200 g korenov vsebuje 
enako količino naravnega antioksidanta beta karotena kot 5 kg brokolija, …) (Woolfe, 
1992). 
 
Namen našega poskusa z gojenjem sladkega krompirja je bil ugotoviti, kako rastni pogoji 
(v rastlinaku in na prostem) vplivajo na nekatere biokemijske lastnosti listov in gomoljev 
sladkega krompirja. V poskus gojenja smo vključili štitri različne sorte sladkega 
krompirja in sicer dve domači sorti 'Lučka' (oranžno meso) ter 'Janja' (belo meso) in dve 
tuji sorti ('Okinawian' z belo vijoličnim mesom in 'Purple speclet' z rdeče vijoličnim 
mesom).  
 
S pomočjo HPLC analize smo ovrednotili vsebnost posameznih sladkorjev (saharoza, 
fruktoza in glukoza) v gomoljih in fenolnih spojin v listih, kot so skupni derivati 
kvercetina, kempferola, izoramnetina in hidroksicimetnih kislin. S spektrofotometirčno 
analizo pa smo določili tudi vsebnost skupnih fenolov v listih. 
 
Vrednosti derivatov kvercetina v listih so se gibale med 6,2 ± 2,07 in 
158,3 ± 18,73 mg/100 g SS. Te vrednosti so v okviru vrednosti, ki so jih Lako in sod. 
(2007) dobili v raziskavi s pridelovanjem sladkega krompirja na Fidžijskih otokih. 
Shekhar in sod. (2015) so na primer pri gomoljih z oranžnim mesom dobili večje 
vrednosti kvercetina (70,5 mg/100 g SS) v primerjavi z belo mesnatimi gomolji 
(61,7 mg/100 g SS). Do podobnih rezultatov smo prišli tudi v našem poskusu. Tako je 
oranžno mesnata sorta 'Lučka' (gojena na prostem) vsebovala značilno največ kvercetina 
in sicer je znašala njegova povprečna vrednost 158,3 ± 18,7 mg/100 g SS. Primerljive 
vrednosti pri belo mesnati sorti 'Janja' so bile 105,7 ± 12,35 mg/100 g SS. Ker so vrednosti 
kvercetina v naši raziskavi večje sklepamo, da je zato vsebnost ostalih flavonolov manjša. 
 
Derivate kempferola so vsebovale le tri sorte in sicer ’Janja’, ’Lučka’ in ’Okinawian’ 
medtem, ko je bila vsebnost kempferola pri sorti ’Purple speclet’ pod mejo detekcije. 
Povprečne vsebnosti so se gibale med 26,6 ± 6,06 in 159,9 ± 4,99 mg/100 g SS. Največje 
vsebnosti pa smo zabeležili, ne glede na lokacijo gojenja, pri sorti ’Janja’. 
 
Derivate izoramnetina smo v listih sladkega krompirja s pomočjo HPLC analize zaznali 
le pri dveh sortah, to sta ’Lučka’ in ’Okinawian’. Sorta ’Okinawian’ je sicer vsebovala 
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več skupnih derivatov izoramnetina (28,6 ± 4,43 mg/100 g SS) v primerjavi s sorto 
’Lučka’ (15,3 ± 3,42 mg/100 g SS) le pri zasaditvi v rastlinjaku (p < 0,001). 
 
Med spojinami, ki smo jih analizirali v listih sladkega krompirja so derivati 
hidroksicimetnih kislin predstavljali največji delež med skupnimi analizirani fenolnimi 
spojinami Večji je za 57,4 do 225,4 krat. Analiza variance pa je pokazala, da ni značilnih 
razlik (p > 0,05) v vsebnosti derivatov hidroksicimetnih kislin med sortami kot tudi ne 
med lokacijama. 
 
Vsebnost skupnih fenolnih spojin (TPC) smo merili spektrofotometrično z uporabo 
metode po Folin-Ciocalteu. Podobno kot pri derivatih hidroksicimetne kisline tudi glede 
vsebnosti skupnih fenolov statistična analiza ni pokazala značilnih razlik med sortami in 
lokacijama. Vrednosti so se gibale med 84 ± 12,75 mg GAE/kg SS ('Lučka' – znotraj) in 
131,7 ± 36,4 GAE/kg SS ('Lučka' – zunaj). Lako in sod. (2007) so v listih sladkega 
krompirja iz Fidžija v povprečju namerili 2700 mg GAE/kg SS). Veliko večje vrednosti 
pa v svojih poskusih navajajo Islam in sod. (2003a), in sicer so se vrednosti gibale med 
75000 in 97000 mg GAE/kg SS. Hue in sod. (2014) so primerjali vsebnost skupnih 
fenolov v avtohtonih in uvoženih sortah in pri tem dobili vrednosti, ki so se gibale od 
28000 do 53500 oziroma od 14000 do 171000 mg GAE/kg SS. Tudi Sun in sod. (2014, 
2018) ter Shekhar in sod. (2015) so pri svojih raziskavah dobili rezultate, ki so znotraj teh 
vrednosti. Do tako velikega odstopanja po našem mnenju lahko pride zaradi uporabe 
različnih uporabljenih topil, ekstrakcijskih metod in različnih umeritvenih standardnih 
krivulj. Islam in sod. (2002) so mnenja, da do odstopanj pride zaradi različnih načinov 
gojenja in zaradi zemljepisnih dejavnikov.  
 
Pri analizi posameznih sladkorjev v gomoljih smo ugotovili, da sorti ’Janja’ in ’Lučka’ 
vsebujeta največ glukoze (~40 %), medtem ko sorti ’Okinawian’ (~70 %) in ’Purple 
speclet’ (~75 %) prednjačita z vsebnostjo saharoze. Rezultati se skladajo z ugotovitvami 
Wei in sod. (2017), ki menijo, da je sestava sladkorja v gomoljih sladkega krompirja 
neposredno odvisna od barve mesa. Yooyongwech in sod. (2017) so ugotovili, da se je 
vsebnost topnega sladkorja v gomoljih, ki so rasli v tleh z normalno oskrbo z vodo gibala 
med 935 in 1489 mg/100 g SS, v sušnih razmerah pa so vrednosti narasle na 2685 do 
2761 mg/100 g SS. Si in sod. (2018) poročajo, da je vsebnost sladkorjev v gomoljih 
največja približno tri mesece po presajanju, ko rast korenin še ni zaključena. Sladek okus 
gomoljev je določen z vsebnostjo saharidov brez dušikovih spojin in terpenoidov. 
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Na podlagi dobljenih rezultatov v naši raziskavi lahko sklenemo, da: 
 
- prihaja do razlik v metabolitih, kot so posamezni sladkorji v različno obarvanih 
gomoljih, in skupnih derivatih kvercetina, izoramnetina in kempferola v listih 
sladkega krompirja glede na lokacijo gojenja in glede na sorto; 
- ni razlik med med sortami ali lokacijama gojenja v vsebnosti skupnih derivatov 
hidroksicimetnih kislin in vsebnosti skupnih fenolov v listih sladkega krompirja. 
 
Nadaljnje raziskave glede biokemične sestave gomoljev in listov sladkega krompirja bi 
bilo smiselno usmeriti v analizo antioksidativnega potenciala (AOP), glede na različno 
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Sladki krompir (Ipomoea batatas L.) je pri nas malo poznana vrtnina in se goji predvsem 
v okrasne namene. V svetovnem merilu pa je sladki krompir pomembna kultura, ki jo 
gojijo na približno 10 milijonih hektarov in po površinah, ki so namenjene njegovi 
pridelavi zaseda šesto mesto. V Evropi mu največ površin namenjajo nekatere 
sredozemske države (Portugalska, Španija in Italija) (Lebot, 2010). 
 
Spomladi leta 2015, smo na Laboratorijskem polju Biotehniške fakultete v Ljubljani 
zasnovali poskus s sladkim krompirjem. Zanimalo nas je ali lokacija zasaditve in različne 
sorte vplivajo na določene bioaktivne snovi v listih in gomoljih. V poskus gojenja smo 
vključili štitri različne sorte sladkega krompirja, in sicer dve domači sorti 'Lučka' 
(oranžno meso) ter 'Janja' (belo meso) in dve tuji sorti ('Okinawian' z belo vijoličnim 
mesom in 'Purple speclet' z rdeče vijoličnim mesom. Rastline smo zasadili v rastlinjaku 
in na prostem (njiva). V času tehnološke zrelosti gomoljev smo odvzeli vzorce listov in 
gomoljev. Analizirali smo vsebnost skupnih fenolov in posameznih fenolnih spojin v 
listih (skupni derivati kvercetina, kempferola, izoramnetina in hidroksicimetne kisline) 
ter posameznih sladkorjev v gomoljih. 
 
Lokacija sajenja je imela vpliv na naslednja parametra: 
 skupni derivati kvercetina, vse štiri sorte so namreč imele večje vrednosti pri 
gojenju na prostem; 
 skupni sladkorji, večjo vsebnost skupnih sladkorjev na prostem so v primerjavi z 
zavarovanim prostorom imele tri sorte in sicer ’Lučka’, ’Okinawian’ in ’Purple 
speclet’. 
 
Razlike med sortami so se pokazale pri parametrih: 
 skupni derivati kvercetina, 
 skupni derivati kempferola, 
 skupni derivati izoramnetina, 
 skupni sladkorji. 
Sorta ’Okinawian’ ima večjo vsebnost kempferola v listih od sorte ’Purple speclet’. Tudi 
sorta ’Janja’ in ’Lučka’ imata večjo vsebnost tega derivata od rastlin sorte ’Purple speclet’, 
ki so rastle na prostem. Sorta ’Janja’ ima tudi večjo vsebnost kempferola v listih od 
sort ’Lučka’ in ’Okinawian’. Glede sladkorjev v gomoljih ima sorta ’Purple speclet’ 
najmanjše vrednosti med vsemi sortami. Sorti ’Okinawian’ in ’Lučka’ pa imata več 
skupnih sladkorjev v gomoljih v primerjavi s sorto ’Janja’. 
 
Značilno interakcijo med lokacijo in sorto pa sta imela parametra: 
 skupni derivati kvercetina, 
 skupni derivati izoramnetina. 
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Sorta ’Okinawian’ ima več kvercetina v listih od sorte ’Purple Speclet’ ne glede na 
lokacijo sajenja. Sorti ’Janja’ in ’Lučka’, ki sta posajeni na prostem imata večjo vsebnost 
kvercetina v listih od sorte ’Purple Speclet’. Derivate izoramnetina smo zaznali le pri 
dveh sortah, to sta ’Lučka’ in ’Okinawian’. Slednja ima večje vrednosti izoramnetin 
derivatov v listih od sorte ’Lučka’; obe sta rasli v rastlinjaku.  
 
Statistično značilnih razlik pa ni bilo ne med lokacijo, kot tudi ne med sortami pri sledečih 
parametrih: 
 skupni derivati hidroksicimetnih kislin, 
 vsebnost skupnih fenolov (TPC).  
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Statistični izračuni za skupne derivate kvercetina 
 




> mod.1<-lme(log(kvercitin) ~ lokacija*sorta, random=~1|blok, data=podatki) 
> anova(mod.1) 
    F-value p-value 
Lokacija  78,1223 0,0001 
Sorta   12,4395 0,0001 
Lokacija:Sorta 4,0280 0,0235 
 
> mod.1a<-lme(log(kvercitin) ~ obr, random=~1|blok, data=podatki) 
> anova(mod.1a) 
                      F-value   p-value 
(Intercept)         687.3645    <.0001 
obr                  18.2178     <.000 
 
 
Priloga A2: Primerjave: vsaka sorta zunaj in znotraj, vse parne primerjave sort znotraj, vse 
parne primerjave sort zunaj za skupne derivate kvercetina (SDK). 
 
> C<-rbind(c(-1,1,0,0,0,0,0,0),c(0,0,-1,1,0,0,0,0), 
+        c(0,0,0,0,-1,1,0,0),c(0,0,0,0,0,0,-1,1), 
+        c(1,0,-1,0,0,0,0,0), # znotraj 
+        c(1,0,0,0,-1,0,0,0), # znotraj 
+        c(1,0,0,0,0,0,-1,0), # znotraj 
+        c(0,0,1,0,-1,0,0,0), # znotraj 
+        c(0,0,1,0,0,0,-1,0), # znotraj 
+        c(0,0,0,0,1,0,-1,0), # znotraj 
+        c(0,1,0,-1,0,0,0,0), # zunaj 
+        c(0,1,0,0,0,-1,0,0), #zunaj 
+        c(0,1,0,0,0,0,0,-1), #zunaj 
+        c(0,0,0,1,0,-1,0,0), # zunaj 
+        c(0,0,0,1,0,0,0,-1), # zunaj 
+        c(0,0,0,0,0,1,0,-1) # zunaj ) 
 
> rownames(C)<-c("janja.zunaj - janja.znotraj", 
+           "lučka.zunaj - lučka.znotraj", 
+                "okin.zunaj - okin.znotraj", 
+                "purple.zunaj - purple.znotraj", 
+                "znotraj: janja - lučka", 
+                "znotraj: janja - okin", 
+                "znotraj: janja - purple", 
+                "znotraj: lučka - okin", 
+                "znotraj: lučka - purle", 
+                "znotraj: okin - purple", 
+                "zunaj: janja - lučka", 
+                "zunaj: janja - okin", 
+                "zunaj: janja - purple", 
+                "zunaj: lučka - okin", 
+                "zunaj: lučka - purple", 
+                "zunaj: okin - purple") 
> C 
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                              [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7] [,8] 
janja.zunaj - janja.znotraj     -1    1    0    0    0    0    0    0 
lučka.zunaj - lučka.znotraj      0    0   -1    1    0    0    0    0 
okin.zunaj - okin.znotraj        0    0    0    0   -1    1    0    0 
purple.zunaj - purple.znotraj    0    0    0    0    0    0   -1    1 
znotraj: janja - lučka           1    0   -1    0    0    0    0    0 
znotraj: janja - okin            1    0    0    0   -1    0    0    0 
znotraj: janja - purple          1    0    0    0    0    0   -1    0 
znotraj: lučka - okin            0    0    1    0   -1    0    0    0 
znotraj: lučka - purle           0    0    1    0    0    0   -1    0 
znotraj: okin - purple           0    0    0    0    1    0   -1    0 
zunaj: janja - lučka             0    1    0   -1    0    0    0    0 
zunaj: janja - okin              0    1    0    0    0   -1    0    0 
zunaj: janja - purple            0    1    0    0    0    0    0   -1 
zunaj: lučka - okin              0    0    0    1    0   -1    0    0 
zunaj: lučka - purple            0    0    0    1    0    0    0   -1 
zunaj: okin - purple             0    0    0    0    0    1    0   -1 
 
> primerjave<-glht(mod.1a, linfct=mcp(obr=C)) 
> summary(primerjave) 
  Simultaneous Tests for General Linear Hypotheses 
Multiple Comparisons of Means: User-defined Contrasts 
Fit: lme.formula(fixed=log(kvercitin) ~ obr, data=podatki, random= ~1|blok) 
 
Linear Hypotheses: 
                                   Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)     
janja.zunaj - janja.znotraj == 0     2.8537     0.3799   7.512   <0.001 *** 
lučka.zunaj - lučka.znotraj == 0     2.5783     0.3799   6.787   <0.001 *** 
okin.zunaj - okin.znotraj == 0       1.5486     0.3799   4.077   <0.001 *** 
purple.zunaj - purple.znotraj == 0   1.5629     0.3799   4.114   <0.001 *** 
znotraj: janja - lučka == 0         -0.6730     0.3384  -1.989   0.4094     
znotraj: janja - okin == 0          -0.8049     0.3384  -2.378   0.1918     
znotraj: janja - purple == 0         0.2308     0.3384   0.682   0.9960     
znotraj: lučka - okin == 0          -0.1319     0.3384  -0.390   0.9999     
znotraj: lučka - purle == 0          0.9038     0.3384   2.671   0.0935 .   
znotraj: okin - purple == 0          1.0357     0.3384   3.060   0.0310 * 
zunaj: janja - lučka == 0           -0.3976     0.3384  -1.175   0.9143     
zunaj: janja - okin == 0             0.5001     0.3384   1.478   0.7645     
zunaj: janja - purple == 0           1.5216     0.3384   4.496   <0.001 *** 
zunaj: lučka - okin == 0             0.8978     0.3384   2.653   0.0985 .   
zunaj: lučka - purple == 0           1.9192     0.3384   5.671   <0.001 *** 
zunaj: okin - purple == 0            1.0214     0.3384   3.018   0.0341 *   
--- 
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 
(Adjusted p values reported -- single-step method) 
 
> confint(primerjave) 
  Simultaneous Confidence Intervals 
Multiple Comparisons of Means: User-defined Contrasts 
Fit: lme.formula(fixed=log(kvercitin) ~ obr, data=podatki, random= ~1|blok) 
 
Quantile = 2.9008 
95% family-wise confidence level 
 
Linear Hypotheses: 
                                   Estimate lwr      upr      
janja.zunaj - janja.znotraj == 0    2.85369  1.75176  3.95562 
lučka.zunaj - lučka.znotraj == 0    2.57826  1.47633  3.68019 
okin.zunaj - okin.znotraj == 0      1.54863  0.44670  2.65056 
purple.zunaj - purple.znotraj == 0  1.56290  0.46097  2.66483 
znotraj: janja - lučka == 0        -0.67303 -1.65478  0.30872 
znotraj: janja - okin == 0         -0.80491 -1.78666  0.17684 
znotraj: janja - purple == 0        0.23081 -0.75094  1.21256 
znotraj: lučka - okin == 0         -0.13187 -1.11362  0.84988 
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znotraj: lučka - purle == 0         0.90384 -0.07791  1.88559 
znotraj: okin - purple == 0         1.03572  0.05397  2.01746 
zunaj: janja - lučka == 0          -0.39761 -1.37936  0.58414 
zunaj: janja - okin == 0            0.50015 -0.48160  1.48190 
zunaj: janja - purple == 0          1.52159  0.53984  2.50334 
zunaj: lučka - okin == 0            0.89775 -0.08400  1.87950 
zunaj: lučka - purple == 0          1.91920  0.93745  2.90095 
zunaj: okin - purple == 0           1.02144  0.03969  2.00319 
 
> exp(confint(primerjave)$confint) 
                                Estimate       lwr       upr 
janja.zunaj - janja.znotraj   17.3516239 5.7741765 52.142302 
lučka.zunaj - lučka.znotraj   13.1742109 4.3840403 39.589014 
okin.zunaj - okin.znotraj      4.7050321 1.5657143 14.138804 
purple.zunaj - purple.znotraj  4.7726585 1.5882186 14.342024 
znotraj: janja - lučka         0.5101586 0.1914129  1.359688 
znotraj: janja - okin          0.4471290 0.1677640  1.191700 
znotraj: janja - purple        1.2596162 0.4726114  3.357162 
znotraj: lučka - okin          0.8764511 0.3288468  2.335940 
znotraj: lučka - purle         2.4690680 0.9264009  6.580624 
znotraj: okin - purple         2.8171201 1.0569910  7.508262 
zunaj: janja - lučka           0.6719248 0.2521080  1.790832 
zunaj: janja - okin            1.6489610 0.6186946  4.394854 
zunaj: janja - purple          4.5794993 1.7182405 12.205401 
zunaj: lučka - okin            2.4540855 0.9207795  6.540693 
zunaj: lučka - purple          6.8154934 2.5571914 18.164831 




[1] 2.896494  
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Statistični izračuni za skupne derivate kempferola 
 
Priloga B1: Tabela analiza variance skupnih derivatov kempferola (SDKe) v listih 
sladkega krompirja 
 
> mod.5<-lme(kempferol ~ Lokacija*Sorta, random=~1|blok, data =podatki) 
> anova(mod.5) 
   F-value  p-value 
Lokacija         1.08280  0.3382 
Sorta       15.12337  0.0005 
Lokacija:Sorta   2.39078  0.1337 
 
> mod.5a<-lme(kempferol ~ obr, random=~1|blok, data=podatki) 
> anova(mod.5a) 
            numDF denDF  F-value p-value 
(Intercept)     1    11 76.19162  <.0001 
obr             5    11  7.22222  0.0032 
 
 
Priloga B2: Primerjave: vse parne primerjave sort zasajenih znotraj in zunaj za skupne 
derivate kempferola (SDKe) 
 
> C<-rbind( c(0.5,0.5,-0.5,-0.5,0,0), 
+           c(0.5,0.5,0,0,-0.5,-0.5), 
+           c(0,0,0.5,0.5,-0.5,-0.5)) 
> rownames(C)<-c("janja-lučka", "janja-okin", "lučka-okin") 
> C 
            [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] 
janja-lučka  0.5  0.5 -0.5 -0.5  0.0  0.0 
janja-okin   0.5  0.5  0.0  0.0 -0.5 -0.5 
lučka-okin   0.0  0.0  0.5  0.5 -0.5 -0.5 
 
> primerjave<-glht(mod.5a, linfct=mcp(obr=C)) 
> summary(primerjave) 
  Simultaneous Tests for General Linear Hypotheses 
Multiple Comparisons of Means: User-defined Contrasts 
Fit: lme.formula(fixed=kempferol ~ obr, data=podatki, random = ~1|blok) 
 
Linear Hypotheses: 
                 Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)     
janja-lučka == 0    94.79      18.55   5.110  <0.0001 *** 
janja-okin == 0     80.07      18.55   4.316  <0.0001 *** 
lučka-okin == 0    -14.72      18.55  -0.794    0.707     
--- 
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 
(Adjusted p values reported -- single-step method) 
 
##povprečja dveh janji, dveh okin in dveh lučk (ker je razlika samo med sortami 
> confint(primerjave) 
  Simultaneous Confidence Intervals 
Multiple Comparisons of Means: User-defined Contrasts 
Fit: lme.formula(fixed=kempferol ~ obr, data=podatki, random= ~1|blok) 
 
Quantile = 2.3435 
95% family-wise confidence level 
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                 Estimate lwr      upr      
janja-lučka == 0  94.7905  51.3172 138.2638 
janja-okin == 0   80.0672  36.5938 123.5405 




Statistični izračuni za skupne derivate izoramnetina 
 
Priloga C1: Tabela analiza variance skupnih derivatov izoramnetina (SDI) v listih sladkega 
krompirja 
 
> mod.3<-lme(isoramnetin ~ Lokacija*Sorta, random=~1|blok, data=podatki) 
> anova(mod.3) 
                   F-value p-value 
Lokacija           0,36352  0,5686 
Sorta             20,09431  0,0042 
Lokacija:Sorta    12,83092  0,0116 
 
> mod.3a<-lme(isoramnetin ~ obr, random=~1|blok, data=podatki) 
> anova(mod.3a) 
            numDF denDF   F-value p-value 
(Intercept)     1     7 115.15102  <.0001 
obr             3     5  11.09625   0.012 
 
 
Priloga C2: Primerjave: vsaka sorta zunaj in znotraj, vse parne primerjave sort znotraj, vse 
parne primerjave sort zunaj za skupne derivate izoramnetina (SDI). 
 
> print (cld (primerjave)) # compact letter display 
> levels (podatki$obr) 
 [1] "lučka.znotraj" "lučka.zunaj"   "okin.znotraj"  "okin.zunaj"    
> C<-rbind( c(-1,1,0,0),c(0,0,-1,1), c(1,0,-1,0), c(0,1,0,-1)) 
> rownames(C)<-c("lučka.zunaj-lučka.znotraj",   
+                "okin.zunaj -okin.znotraj", 
+                "znotraj: lučka - okin", 
+                "zunaj: lučka - okin") 
> C 
                          [,1] [,2] [,3] [,4] 
lučka.zunaj-lučka.znotraj   -1    1    0    0 
okin.zunaj -okin.znotraj     0    0   -1    1 
znotraj: lučka - okin        1    0   -1    0 
zunaj: lučka - okin        0    1    0   -1 
 
> primerjave<-glht(mod.3a, linfct=mcp(obr=C)) 
> summary(primerjave) 
  Simultaneous Tests for General Linear Hypotheses 
Multiple Comparisons of Means: User-defined Contrasts 
Fit: lme.formula(fixed=isoramnetin ~ obr, data = podatki, random = ~1|blok) 
 
Linear Hypotheses: 
                               Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)     
lučka.zunaj-lučka.znotraj == 0    3.560      4.208   0.846    0.801     
okin.zunaj -okin.znotraj == 0    -8.230      4.208  -1.956    0.166     
znotraj: lučka - okin == 0      -13.272      2.327  -5.703   <0.001 *** 
znotraj: lučka - okin == 0       -1.482      2.327  -0.637    0.903     
--- 
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 
(Adjusted p values reported -- single-step method) 
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  Simultaneous Confidence Intervals 
Multiple Comparisons of Means: User-defined Contrasts 
Fit: lme.formula(fixed=isoramnetin ~ obr, data = podatki, random = ~1|blok) 
 
Quantile = 2.4594 
95% family-wise confidence level 
  
Linear Hypotheses: 
                               Estimate lwr      upr      
lučka.zunaj-lučka.znotraj == 0   3.5599  -6.7895  13.9094 
okin.zunaj -okin.znotraj == 0   -8.2300 -18.5795   2.1194 
znotraj: lučka - okin == 0     -13.2722 -18.9962  -7.5481 




Statistični izračuni za skupne derivate hidroksicimetnih kislin 
 
Priloga D1: Tabela analiza variance skupnih derivatov hidroksiciometnih kisline (SDHCK) 
v listih sladkega krompirja. 
 
> mod.4<-lme(HCA ~ Lokacija*Sorta, random=~1|blok, data=podatki) 
> anova(mod.4) 
                 F-value p-value 
Lokacija          0,01812  0,8973 
Sorta             0,87205  0,4738 
Lokacija:Sorta    1,03947  0,3989 
 
PRILOGA E 
Statistični izračuni za vsebnost skupnih fenolov 
 
Priloga E1: Tabela analiza variance za vsebnost skupnih fenolov (TPC) v listih sladkega 
krompirja 
 
> mod.2<-lme(fenoli ~ Lokacija*Sorta, random=~1|blok, data=podatki) 
> anova(mod.2) 
                  F-value p-value 
Lokacija          0,05419  0,8237 
Sorta             0,29358  0,8295 
Lokacija:Sorta    0,52908  0,6680 
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Statistični izračuni za skupne sladkorje 
 
Priloga F1: Tabela analiza variance za skupne sladkorje pri gomoljih sladkega krompirja 
 
> mod.6<-lme(sladkorji ~ Lokacija*Sorta, random=~1|blok, data=podatki) 
> anova(mod.6) 
                 F-value p-value 
Lokacija          36,679  0,0038 
Sorta            164,257  <,0001 
Lokacija:Sorta     1,295  0,3209 
 
 
Priloga F2: Primerjave: vsaka sorta zunaj in znotraj, za skupne sladkorje 
 
> Primer: vsaka sorta: zunaj- znotraj 
> C<-rbind(c(-1,1,0,0,0,0,0,0), c(0,0,-1,1,0,0,0,0), 




                            [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7] [,8] 
janja.zunaj-janja.znotraj     -1    1    0    0    0    0    0    0 
lučka.zunaj- lučka.znotraj     0    0   -1    1    0    0    0    0 
okin.zunaj-okin.znotraj        0    0    0    0   -1    1    0    0 
purple.zunaj-purple.znotraj    0    0    0    0    0    0   -1    1 
 
> primerjave<-glht(mod.6a, linfct=mcp(obr=C)) 
> summary(primerjave) 
  Simultaneous Tests for General Linear Hypotheses 
Multiple Comparisons of Means: User-defined Contrasts 
Fit: lme.formula(fixed = sladkorji ~ obr, data = podatki, random = ~1|blok) 
 
Linear Hypotheses: 
                                 Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)     
janja.zunaj-janja.znotraj == 0    0.17333    0.07785   2.226 0.099117 .   
lučka.zunaj- lučka.znotraj == 0   0.37000    0.07785   4.753 < 0.0001 *** 
okin.zunaj-okin.znotraj == 0      0.30333    0.07785   3.896 0.000391 *** 
purple.zunaj-purple.znotraj == 0  0.25000    0.07785   3.211 0.005264 ** 
--- 
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 
(Adjusted p values reported -- single-step method) 
 
> confint(primerjave) 
  Simultaneous Confidence Intervals 
Multiple Comparisons of Means: User-defined Contrasts 
Fit: lme.formula(fixed = sladkorji ~ obr, data = podatki, random = ~1|blok) 
 
Quantile = 2.4883 
95% family-wise confidence level 
  
Linear Hypotheses: 
                                 Estimate lwr      upr      
janja.zunaj-janja.znotraj == 0    0.17333 -0.02039  0.36705 
lučka.zunaj- lučka.znotraj == 0   0.37000  0.17628  0.56372 
okin.zunaj-okin.znotraj == 0      0.30333  0.10961  0.49705 
purple.zunaj-purple.znotraj == 0  0.25000  0.05628  0.44372 
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Priloga F3: Primerjave: vse parne primerjave sort zasajenih znotraj in zunaj za skupne 
sladkorje 
 
##povprečja dveh janji, dveh lučk, dveh okin in dveh purple 
> C<-rbind( c(0.5,0.5,-0.5,-0.5,0,0,0,0), 
+           c(0.5,0.5,0,0,-0.5,-0.5,0,0), 
+           c(0.5,0.5,0,0,0,0,-0.5,-0.5), 
+           c(0,0,0.5,0.5,-0.5,-0.5,0,0), 
+           c(0,0,0.5,0.5,0,0,-0.5,-0.5), 
+           c(0,0,0,0,0.5,0.5,-0.5,-0.5)) 
 
> rownames(C)<-c("Sorta: janja - lučka", 
+                "Sorta: janja - okin", 
+                "Sorta: janja - purple", 
+                "Sorta: lučka - okin", 
+                "Sorta: lučka - purlpe", 
+                "sorta: okin  - purple") 
> C 
                      [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7] [,8] 
Sorta: janja - lučka   0.5  0.5 -0.5 -0.5  0.0  0.0  0.0  0.0 
Sorta: janja - okin    0.5  0.5  0.0  0.0 -0.5 -0.5  0.0  0.0 
Sorta: janja - purple  0.5  0.5  0.0  0.0  0.0  0.0 -0.5 -0.5 
Sorta: lučka - okin    0.0  0.0  0.5  0.5 -0.5 -0.5  0.0  0.0 
Sorta: lučka - purlpe  0.0  0.0  0.5  0.5  0.0  0.0 -0.5 -0.5 
sorta: okin  - purple  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  0.5 -0.5 -0.5 
 
> primerjave<-glht(mod.6a, linfct=mcp(obr=C)) 
> summary(primerjave) 
  Simultaneous Tests for General Linear Hypotheses 
Multiple Comparisons of Means: User-defined Contrasts 
Fit: lme.formula(fixed = sladkorji ~ obr, data = podatki, random = ~1|blok) 
 
Linear Hypotheses: 
                           Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)     
Sorta: janja - lučka == 0  -0.71500    0.05172 -13.826   <0.001 *** 
Sorta: janja - okin == 0   -0.73833    0.05172 -14.277   <0.001 *** 
Sorta: janja - purple == 0  0.15500    0.05172   2.997   0.0142 * 
Sorta: lučka - okin == 0   -0.02333    0.05172  -0.451   0.9694     
Sorta: lučka - purlpe == 0  0.87000    0.05172  16.823   <0.001 *** 
sorta: okin  - purple == 0  0.89333    0.05172  17.274   <0.001 *** 
--- 
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 
(Adjusted p values reported -- single-step method) 
 
> confint(primerjave) 
  Simultaneous Confidence Intervals 
Multiple Comparisons of Means: User-defined Contrasts 
Fit: lme.formula(fixed = sladkorji ~ obr, data = podatki, random = ~1|blok) 
 
Quantile = 2.5683 
95% family-wise confidence level 
  
Linear Hypotheses: 
                           Estimate lwr      upr      
Sorta: janja - lučka == 0  -0.71500 -0.84782 -0.58218 
Sorta: janja - okin == 0   -0.73833 -0.87116 -0.60551 
Sorta: janja - purple == 0  0.15500  0.02218  0.28782 
Sorta: lučka - okin == 0   -0.02333 -0.15616  0.10949 
Sorta: lučka - purlpe == 0  0.87000  0.73718  1.00282 
sorta: okin  - purple == 0  0.89333  0.76051  1.02616 
